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Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
1- -Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2- -Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01
Edicto de notificación de embargo de saldos de cuentas bancarias
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/01 de León.
Hace saber. Que en los expedientes administrativos de apremio, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores 
que a continuación se relacionan, se han dictado las siguientes:
“Diligencia de embargo: Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Orden de Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que se detallan, 
notificados de acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, en cumplimiento de la providencia dictada en el expediente, por la que se or­
dena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal más el recargo de apremio y costas del procedimiento.
Se han embargado los saldos de las cuentas que, por el importe indicado, figuran señaladas.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante el Subdirector de Recaudación Ejecutiva 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de León en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (BOE del día 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significándose 
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
N° EXPEDIENTE DEUDOR
05019600109435 Esqueta Moreno Diego
09029700032252
09029800015509
Redondo Sarmiento Luis 
Vilanova García Diego
DOMICILIO
Gargantada (Langreo)-Arenero76
León-Orozco 12-1°
León-Real 88-2°
24019000118118
24019100032966
24019200009553
24019200075231
24019300070511
Prieto Mateos Ma Carmen León-La Rubiana 12
Mendez Gutiérrez Luis Vicente Oviedo-Maximiliano Arboleya 12
Rodríguez Alonso Emilio Jorge León-P. Isla 36-10° deha
Pifian Lobo Longinos León-Relojero Losada 23
Arias Rodríguez Francisco León-Av. Portugal 17
C/C EMBARGADA EMBARGO
01822458190208842036 2,09
20480080050340008336 53,11
20960002793236056100 0,04
20950074611004228854 82,25
00495213862892001730 18,84
20960003113127727300 6.249,00
20960031452017569104 1,14
20960056183541433300 13,47
00306273190050756271 34,28
01823502190201517758 0,24
224019300103561 
24019400038711
24019500003372 
24019500015496 
24019500016005 
24019500018732 
24019500021156 
24019600002692 
24019600013608 
240196000L6234 
24019600019668 
24019600021082 
24019600021890 
24019600025732 
24019600026136 
24019600029469 
24019600029974
24019600051293 
24019600051596 
24019600052004 
24019600052307
24019600059579 
24019600061195 
24019600061704 
24019600069481 
24019600078575 
24019600080090
24019600082922 
24019600083831 
24019600084033 
24019600086760 
24019600088376
24019600091006 
24019600099086 
24019600099692 
24019600100807 
24019600100908 
24019600101918 
24019600108786 
24019600114648 
24019600116163 
24019600118486
24019600118587
24019600121823
24019600122227
24019600122530
24019600129301
24019600133745
24019600135967
24019600139001
24019600140415
24019600140617
24019600141122
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Sociedad Coop.Maranatha León-Av Portugal 46
Comercial Deportiva Leone. SL León-Carmen 2
Florez Alvarez Luis 
López Quiza Verónica 
Garcia Merino Valeriano 
Gavela Fernández Enrique 
Llanes Merino Amelia
Abedul Classic S.L.
Carbajal Alonso Martin 
Garcia Arce Maria Rosario 
Miguelez Rodríguez José Ign. 
Juárez Garcia Maria Carmen 
Díaz González Esperanza 
Barata Martínez Pedro 
Fernández Celada Ma Dolores 
Barreñada Baños Cecilia 
Tuñon Infanzón Ma Olga
Diez Diez Juan Bautista 
Garcia Merino Angel Mariano 
Rojo Ramos Yolanda Ester 
González Garcia Ma Vicenta
Construcciones Alfercal S.L. 
Garcia Monje Ramón 
Osorio Juan Eva Maria 
Fernández Puente Ma Eulalia 
Rodríguez Rodriguez Juan J 
Diez Garcia Juan José
Martin Bermudez Enrique 
Martínez Llamazares Natalia 
Laiz Martínez Blanca Gloria 
Guerrero Sedaño Florentino 
Martínez Manrique Nuria
Vidal Gómez Vicente 
Fernández López Ma Mar 
Blanco Rodriguez Luis 
Blanco Alonso Ma Mar 
Aranda Cedenilla Eduardo 
Pacho Miguelez Jesús Blas 
Mendoza Pérez Dolores 
Garcia Carro Roberto 
Fernández Martínez Eudosia 
Sierra Palenzuela José 
Gómez Alonso Marciana
Rodriguez Puente Susana
Granja Barrientes José Luis 
Cuervo Alvárez Manuel 
González Calleja Enrique A 
Telefónica Leonesa S.L.
Sanz González Lisardo
Rey Fernández Miguel Angel
López Quiza Raúl
Garcia Fernández Amador 
Merino Pastor Eduardo
León-Misericordia 16
S.Andrés Rab.-P.Pablo Diez 38 
León-Gran Vía San Marcos 3 
León-Gral.Portocarrero 12 
León-Condesa Sagasta 8 
León-San Claudio 7 
León-Maestro Nicolás 8-2° 
León-Colon 3-2° 
León-Reino de León 11 
León-Padre Isla 54-5° A 
León-Serranos 37-1° 
Armunia-Papa Juan XXIII 3 
S.Andrés Rab-P.Pablo Diez 14 
León-Demetrio Monteserin 4-4° 
León-Pozo, 7
Navatejera-Trajano 2 
S.Andrés Rab.-Rep. Cuba 6 
León-Av Portugal 15-6° 
León-Ps. Salamanca 29-11a
León-Velazquez 1 
León-Alcazar Toledo 10 
León-San Guillermo 29 
León-Mariano Andrés 116 
Aspe-Salvador Montesinos 17-3° J 
León-Toreno 8 Io
León-Sancho Ordoñez 12 
León-Gran Via San Marcos 32 
León-Mariano Andrés 83 
León-Capitan Cortes 6-1° 
León-Roa de la Vega 29
Trabajo Cdo.-Gral Franco 56 
León-Catoute 10-2° B 
León-Santa Ana 18 
León-Nuñez de Guzman 20 
San Andrés R.-El Carmen 24 
León-Rafael Ma Labra 24-1° 
León-Maestro Nicolás 46 
León-La Bañez 20 
León-Maestro Nicolás 48 
León-La Perdiz 14 Bj
San Andrés Rab. Consuelo 38
León-Av Peregrinos 51
San Andrés R-P.Pablo Diez 60. 
León-Juan XXIII 10
León-Ps Salamanca 91-8° 
León-Jaime Balmes 7
León-Herreros 5 
León-Sahagún 58 
León-Veinticuatro Abril 1 
León-Sr. Bembibre 2 
León.Jose Ma Fernandez 43-5°
21040092459025148818 0,80
20960001213278412400 211,99
20960082562230006300 0,19
00495000112294243863 35,26
00825854990700124519 2,45
20858161800330017248 14,50
20131572180200100622 95,02
20960058053285726700 2,23
00495004872710674553 18,90
20960025502113274400 0,80
20381786173001325756 242,67
00430200230110339968 735,64
00495203092295318070 7,46
00430210180110096820 3,36
00825908420700057253 253,95
00494625712596236199 910,16
20910910343000092001 20,66
01820689160201521257 24,15
20960094163143325304 2,47
00495622502694313195 1,73
00825729650701257139 47,63
00825872480760000600 99,78
20960057693529173700 21,09
20960098173272880600 7,76
20960001223021437104 0,34
20960000812002992400 3,64
00496275232695042272 111,10
20960069233095814900 0,05
00492919592894445463 704,84
20910776773000001764 0,89
20910902593000003582 0,21
00825778800700171737 758,60
20960055763023803004 25,52
00751088100700011809 0,48
00825872440700036307 256,87
20960518183522925300 5,49
20650139723000013612 161,71
01280240840100000812 286,76
00825805780700161861 53,26
30450014140113000222 15,30
00825791050700120564 441,90
20960529193448904400 146,79
01822635970202216425 135,39
20960037142142503100 2,02
00495961012193000287 1,02
00720620700000100092 0,02
20960002763352163000 4,29
00430509470110016336 0,38
00492407002094012283 4,82
20980013000002014523 l’g5
00825899040700024350 0,89
20960058092197249400 31,88
20960000822005398300 0,09
20910713113000006499 7,88
20910924913000005244 95,47
20910341813040021894 3,24
20800156410040003623 27,26
20960573013513780900 0,15
01826570910201514751 10,96
20480155510340004459 6,84
20650047110000081896 187,11
00825779260700217869 7,65
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24019600141324
24019600141425
Ramos Alvárez Juan Miguel 
Cesar Carrera Rosa Maria
León-José Ma Fernández 60-4°
León-Jóse Ma Fernández 60-4°
24019600141526
24019600145566
Garcia Conde Feo. Javier
González Garcia Ma Yolanda
León-Monseñor Turrado 11
León-Daoiz y Velarde 9
24019600146273 Fidalgo Garcia Adelina León-Rua 15
24019600147384 Martínez Brea Antonio León-Pz Salvador Nido s/n
24019600149004
24019600149812
24019600154054
24019600158805
24019600160219
González Pérez Ma Felicitas
Santano Duque Juan
Serrano Requena Manuel 
Merino Rodriguez Manuel J 
Martínez Compadre Ana Paula
León-Santa Ana 1
León- Padre Escalona 4
León-R. Argentina 30
León-Mercado de Ganado
Las Palmas G.C.-Alf.Provis. 74-12°
24019700000501 Lozano Santos Ma Cristina León-M. Andrés 79
24019700006561
24019700008581
24019700012423
Muñiz Santos Aurora 
Fernández Garcia Luis Alf. 
Recreativos Mnez Alv. e Hijos
San Andrés Rab-P.Pablo Diez 45
León-Conde Ansurez 4
León-Ordoño lili
24019700014241
24019700017372
24019700017574
24019700018180
24019700018281
24019700018685
24019700019493
24019700019594
24019700020709
24019700021416
24019700031318
24019700031823
24019700033035
Alvárez Segura Manuel 
García Pérez Eusebio 
Rodríguez Arias Javier 
Mangas Castellanos Rosa Ma 
Fernández García Carlos 
González González José 
Rodríguez Glez Ma Yolanda 
Martínez Reda José Antonio 
Garrido Picos Manuel 
Seijo Instal. Gas León S.L. 
Artos Montes Carmen 
Fekry S.L.
Cabo Vergara José Angel
León-Santa Ana 38 
León-Santa Ana 38
León-R. Argentina 24-3° 
León-Renueva 4
Madrid- Valdetorres Jarama 15 
León-San Rafael 2-2° 
León-Obispo Almarcha 5-1° 
S.Román Llanilla-Coceño 21 
León-Moises de León 31-5° 
León-Gran Via San Marcos 15 
León-Julio del Campo 10-1° 
Onzonilla-Pol. Industrial 
Villabalter-Av Romeral 197
24019700033641 González Rodríguez Javier San Andrés Rab-La Pajera 2-2°
20960057693001378904 
20960057682194010600 
20960057693001378904 
20960096073275410600 
20960074742218362700 
30760570211021085418 
20910909773040002963 
01824028720000143350 
20480061070300046272 
00720199070000201381 
20960010512061464200 
20960097583162071000 
30850011130102566675 
20910910353000108648 
01823469370204229317 
00430320060110077746 
20960024022108296100 
01825547760201508814 
01824822910200154280 
20960094183048363700 
20960031403140230204 
20960058053244482600 
00750415810600304863 
30350288242881006603 
30350288242881006603 
00306273140051085271 
20960055742186472500 
20770988513100062762 
00825778850600132377 
01826415440201520048 
20180071113000000877 
20858146660330067227 
00430723920210010004 
20960055723148327004 
21001596920200021955 
21002476230210035004 
00494610732193623845 
00303282760293449273 
01823374410201502678 
30350255742551016325 
20960101682259893800 
24019700033843
24019700035459
24019700037580
24019700041826
24019700042230
24019700043442
24019700044250
24019700046169
24019700049001
24019700050415
San Martin de la Riva Irene 
Vihuela Ordoñez Ana Isabel 
Millet Cañón José Maria 
Pérez Rueda Ma Elena 
Valle Panizo Doroteo 
Cubillas Villa Luis 
Alonso López Feo. José 
Blanco Acebal José Antonio 
Fernández García Ricardo 
Villaverde Velilla Ma Isabel
León-Victor de los Ríos 18-5° 
Carbajal Legua-Av León 216 
Villablino-Somiedo 8 
Villaquilambre-Navas Tolosa 4 
León-San Ignacio Loyola 42 
León-Maestro Nicolás 37-1° 
León-Doña Urraca 7 
León-Suero Quiñones 11 
León-Aalcazar Toledo 15-3° 
San Andrés Rab.-Covadonga 3
24019700053142
24019700053243
24019700053849
24019700062337
24019700063448
Robles Garcia Ma Milagros 
Blanco Mancha Marco Alf. 
Echevarría Muñoz Antonio 
Espinosa Vecino Yolanda 
Rodríguez Diez Isaac
León-San Guillermo 38-3°
León-Lope de Vega 2
Otero Curueño-Princip.Asturias 1
Vega de Infanzones-Villa Soto 12
León-R. Argentina 30
24019700066478
24019700067892
24019700071128
Moran Rio Lidia
León Redondo Juan Antonio
León-P. Isla 83
León-Cascaleria 14-1°
Gutiérrez Aparicio y Moran CB León-Varillas 2
21040168359119809324
20910902533000012241
00750347570700343417
01826415420201513190
00495002902293159529
20960497113162760504
01821135930200030704
00720602120000206545
20960000843014889104
01820689180201514934
20960091853025789800
00751033010706047602
20960056182191243300
20960008492057905300
20960012413014001400
20960042613499086300
00307023830630325272
20480005520340042001
01822295820201513703
00825730270600082601
00825925510700070582
5,28 
13,61 
10,56
1,18
17,20
7,19 
40,18 
226,84 
62,93 
486,80 
3.413,70
1,66 
558,70
0,01
4,88
903,22
1,23
0,63
247,90
0,47
24,95 
225,38 
30,05 
27,21 
54,43 
10,14
0,33 
1.291,70 
16,21
7,03 
11,90 
33,38
0,49 
17,17 
69,18 
36,44 
46,55 
46,43 
138,99 
113,75
27,07 
0,01 
6,04 
8,70 
54,38 
471,63
15,86 
0,96 
0,31 
1,43 
133,05
0,62
3,43 
500,84 
504,08
2,62 
200,71
0,13 
42,09 
10,43 
22,64
1,69
424019700072946
24019700073653
24019700076784
24019700081030
24019800000629
24019800000730
24019800003356
24019800009723
24019800010430
24019800012349
24019800013258
24019800014369
24019800014672
24019800016490
24019800021342
24019800024776
24019800027204
24019800030234
24019800033163
24019800036601
24019800037914
24019800038318
24019800038419
24019800038722
24019800038924
24019800044883
24019800046604
24019800046705
24019800051654
24019800051755
24019800051957
24019800052967
24019800053068
24019800053270
24019800053472
24019800056607
24019800056809
24019800062667
24019800062869
24019900000858
24019900010861
24019900019955
24019900024302
24019900024605
24019900025413
24019900026221
24019900031170
24019900032382
24019900033594
24019900034204
24019900034810
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Romon Fernández Ma Mercedes León-Alc.Miguel Castaño 23
Pérez Silva Ma Teresa León-Ordofio II 20-4°
Sierra Robles Santos León-Ordofio III4-1°
Perrero Rguez Ma Mercedes 
Fernández San Juan Ana Belen 
Mere Rguez Córdoba Ramón 
Escobar Zamora José Luis 
Abad Garcia Javier Ricardo 
Garcia Alvárez Maximino 
Garcia Sánchez Benjamin M. 
Celada Fernández José 
Ramos Cesar Raúl 
Montero López Milagros 
Firmin — Jean Francois 
Serv.Integ. San Martin S.L. 
Fuente Peña Ma Angeles
León-La Cuesta 1 Bj 
Madrid-Reyes Magos 19-3° 
Trabajo Camino-Tirso Molina 6 
León-R. Argentina 12-5° 
León-Corredero 18-7° 
León-Glorieta Pinilla 2 
León-Cardenal Cisneros 3-3° 
León-Pz Maestro, 14-1° 
León-Santa Ana 37-3° 
León-Torre Llambrión 1-1° 
León-Fray Bemardino Sahagun 13 
León-Cinco de Mayo 5 
León-Peña Pinta 2-3°
Rodríguez Barreales José Ma
Estudio Europol S.L. 
Rodríguez Perez Jesús Alfonso 
Llamas Fernández Agustín 
Casal Moreno Antonio 
Campo Oblanca Aranzazu 
Barata Barata Teresa 
Huergo Luz Joaquín
Trabajo Suarez Manuel 
Fuertes Mortal Ramón 
Talleres y Ser.Hidra.Mecan. 
Viales y Excavaciones S.L. 
Ba — Alioune
Mbaye — Serigne 
Vega Laciana Pedro
Reyero Moreno Ma Mar 
Alvárez Feliz Milagros Cruz 
Martin Pérez Luis Angel 
Menendez Arroyo Elena 
Lasaga Iraola José Ignacio 
Santos Fernández Lorenzo 
Gutiérrez Rguez José Manuel
Sarmiento Pozo David
León-B lasco Ibañez 4
León-Alfonso V 2-1° 
León-Veintiséis de Mayo 6 
León-Laureano Diez Canseco 8 
León-Miguel Bravo 4-2° 
León-Platero Rebollo 12-2° 
Navatejera-La Hoja 35 
León-Modesto Lafuente 4 
León-Brianda Olivera 20-5° 
La Bañeza-Calvo Sotelo 4-3° 
Onzonilla-Ca León Banav. Km 8,5 
León-Gran Via San Marcos 51 
Armunia-San José 12-2° 
Armunia-San Roque 8-2° 
León-Av Antibioticos 26-1°
León-Demetrio Ríos 7-3° 
León-Pendón de Baeza 10-6° 
León-Pérez Galdós 27 
León-Antolin López Pélaez 4-5° 
León-Cipriano Huerga 10 
León-Ramón y Cajal 47 
Trabajo Cno-Párroco P.Diez 219
León-Jacinto Barrio Aller 66
Morán Pellitero Fructuoso León-Obispo Almarcha 13-1° 
Martínez Manrique Juan Andrés León-Leonor Guzman 9 
Castro Urdíales Rogelio León-Obispo Almarcha 43-3° 
Chantria Hogar S.L. León-Las Fuentes 1
Editores Empr.Cast. y León S.A León-San Marcelo 11-1° 
Palacios Martin Juan León-Demetrio Ríos 7-3°
López Riva Antonio 
González Iban Ma Angeles 
Oilnor Energia S.L.
Molinero Puente Mario Angel 
Alfaro Fernández Manuel
León-Reina Santa 26
León-Demetrio Monteserin
Madrid-Ferraz 78-1°
León-Conde Guillen 7
Trabajo Cno-Párroco P.Diez 56-5°
Muñoz Conesa Jaime León-Sentiles 25-4°
00720601710000206819
00430200220110040115
00430200260210007321
00430727760100022007
00825931410600003576
00493652302894036833
20650153460000023456
01824039920201505616
00246935380702136280
00720620720000100732
00495000132995287376
00430726280100057541
20960002783012901200
01821102370201516515
20960057682194010600
00430273750100068445
01823225940201504000
20960096013023013504
00430273720100037061
00751088160700073050
00751088190700073148
00430722440210011460
00825729650701255657
00825872460600044067
00825779250700148227
01823330740201541989
01820689110200044537
20960048313008003400
20960001242019122100
00490232952892511684
20910910393000115943
00492467492994335340
01825903450201501859
00306345000000173271
00490263592891244476
20960049813202242100
01823337920201511442
01030134130200033359
20960096073392090100
20960101633540606700
20960056113173176000
20810300963300009082
20910909753000000935
01030134140200033488
01030134170200033497
20960078553223456900
01822295870201517255
20910910373000098390
00430721110110021203
21001905380100018873
20960518153024575904
21002237050200079276
00430722480210013608
01030134130200033359
20960542493454543800
20480076000300081236
20960097513021599504
21002209870100253517
20903002760004680643
20907280010002758855
20430435710900005008
20910923443000004737
30,23 
0,45 
150,64 
403,59
69,43
24,86
162,91
956,96
7,44
89,83
248,50 
3.179,37
1,18 
1,07 
6,80 
0,18
27,77
60,30
10,68
0,27
225,29
28,49
27,39
186,84
52,48
2,43
5,50 
0,29 
4,00 
2,58
12,16
29,56
1.402,26
1,12
10,31 
0,69 
2,65
0,05
5,50 
1,06 
3,55 
6,77 
852,98
1,00 
1,00
5,18
0,41
20,65
0,03
65,13 
0,46 
4,78 
181,77
0,10
602,83 
42,03
3,29
13,89 
0,41 
1,95 
1,14
35,99
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24019900038436
24019900041476
24019900042385
24019900042789
24019900044712
24019900046025
24019900046530
24019900048550
24019900049358
24019900057038
24010000003228
24010000005147
24010000005753
24010000010100
24010000014544
24010000021315
24010000021517
24010000022729
24010000025658
24010000025860
24010000028183
24010000028991
24010000029904
24010000036772
24010000038085
24010000040210
24010000042634
24010000043644
24010000048694
24010000049102
24010000055061
24010000055263
24010000055465
24010000056980
24010000068401
24010000068906
24010000069209
24010000070522
24010100000528
24010100001538
24010100003053
24010100004366
24010100004467
24010100004568
24010100006487
24010100007194
24010100010127
24010100010935
24010100013258
24010100014369
24010100016490
24010100021039
24010100025079
24010100027608
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Barreales Barreñada Lidia 
Martínez Rocamora Casimiro 
Díaz Triviños Elisabeth Paola 
Torres Cabrera Carlos Antón 
Criado Alvárez Roberto 
García Chacón Ma Soledad 
Echevarría García Luis 
Constru.Urbanas y Viales S.L. 
Lafuente Herreras Eladio 
Prieto Mame Ismael 
Restauradores Astorganos S.L. 
López Argüello Ma Luisa 
Iglesias López Emilio José 
Acosta Zamora Germán 
Blanco Alvárez Jorge Luis
Martin Sánchez Juan Manuel 
Izquierdo González Carlos 
Cordon Tena Luis Alberto 
Pérez Gil Eugenio 
Cano Rodríguez Nuria 
Alonso Maya Beatriz 
Raleira Enriques José Manuel 
Alien Regueras Victor Manuel 
López Rodríguez Manuel R. 
Trascasas García Rosa Isabel 
Fernández Romero Julio Tomas
C.R.A. Cosproal S.L. 
Castalao Vázquez Ma Carmen 
Sánchez Usera Ma Teresa 
Hidalgo Fernández Juan 
Rodríguez Fernández Javier 
Ballesteros Robles Miguel
Cobo Montalvo Carlos 
García Saiz Angeles 
Arias Ordas Ana Maria 
Paredes Blanco Javier 
González Suarez Angel 
Martin Mateos Torres Adela
Jiménez Ferreduela Antonio 
Fernández García Pedro 
Barreales Silva Ana Isabel 
León Bermudez Maria 
Borja Borja Marino 
Barrul Garcia Maria Carmen 
Baldoncini Sutil Ornar Antonio
Canal Garcia Maria Cristina
Alonso González Luis Fdo. 
Farto Gutiérrez Ricardo Luis 
Torres León Jesús Miguel 
Hernández León Enrique 
Fuente Pérez Jorge 
Rodríguez Martínez Carlos 
Valle López José Maria 
Gutiérrez Frade M'a Belen
León-Condesa Sagasta 24
León-Laureano Diez Canseco 9-1°
León-La Cepeda 8-3°
León-Sierra Pambley 3-1°
León-Colón 4
San Andrés Rab-Av San Andrés 27
Valladolid-Miguel Seb.Herrador 2
León-Alfonso V 2-1°
León-Moise de León 47
V aldelafuente-Real
León-San Agustín
Trobajo Cno-La Iglesia 3-2°
León-Are ipreste Hita 12-1°
Xavea-Reina Sofía 3-1°
León-Carreras 3-1°
León-Puerta Sol 6
Villamanin-Celedio Grrez 10
León-Marqueses San Isidro 10-2°
León-Moises León 24
León-San Juan 78-1°
León-La Sal 2-3°
Galinduste-Finca Grrez Velasco 143 
León-Gran Via San Marcos 23-3° 
León-Femández Ladreda 22-2°
León-Truchillas 5-1°
Virgen Camino-Orbigo 7
Villalba-Av Galicia 26
León-Santiesteban y Osorio 18
León-Alfonso V 2-2°
León-Reino de León 11
León-Femández Ladreda 26
León-Nazareth 66
León-Av Nocedo 27-2°
León-Juan Madrazo 14
León-Alvaro López Nuñez 24
León-Rey Monje 13
León-Rafael Ma Labra 20
S.Andrés Rab.-Av San Andrés 118
León-Federico Garcia Lorca 4
Armunia-Gral Sanjurjo 11
León-Gran Via San Marcos 39
León-Luis de Gongora 47
León-Gil de Villasinta 15
León-Jorge Manrique 39-10°
Villabalter-Av Ferral 20
San Andrés Rab-Eugenio Nora 7-4°
León-San Mames 80 Bj
León-Lucas de Tuy 11-3°
León-Dr. Fleming 37-1°
León-Los Cubos 6-3°
León-Peña Ercina 11-1°
León-Daoiz y Velarde 11-7°
León-Jorge Manrique 9
León-Batalla de Clavijo 23-5°
00430722440210011460 56,98
30350288262881003934 19,12
20960000853243858400 17,45
20960037132143816200 210,35
20910961443000012917 0,03
20960001262020925400 3,86
21001956440100083613 10,24
20960020203023723504 0,63
21001598890100118927 1,76
20960001242004833404 0,44
20910909753040008711 292,40
20960057643405049000 126,02
00430723970110043140 0,05
20900182310040352380 0,73
20910921513040003957 1.027,74
20960048313130245900 3,31
20960058013409394900 0,08
20960551783137840504 5,77
20960073292216093200 1,79
21001770440100156092 27,76
21043231949012718479 58,49
20960056183074267204 0,01
00430734010100019295 2,83
30850055750102225659 11,68
20960095693039704104 522,47
21040277109120948336 0,08
20950095549020117205 7,72
20130323080201512177 173,99
21002115320100342813 221,62
20910148243040016682 606,13
00720601780000120526 0,02
00307001470000002271 2.587,53
00430720560110028964 3,20
00306032910390646273 20,85
00430156240110133603 6,04
00430159650110139238 40,45
20960082522230960100 117,51
20960542453256504500 117,91
20960518183173037100 0,58
00720620780000100881 156,65
00430200270100599008 69,41
20960061683125191000 0,08
20960061652202953700 5,43
20960049843119139404 0,82
00720614820000101356 793,11
21001262810100358686 6,39
20960061673073259400 41,88
20960082512230157400 27,61
00306273170387146273 2,37
00495004852995000955 26,06
01826415470201512388 37,02
00430302510110093013 0,12
00306032913390646273 10,43
20960038633275760200 244,77
00720619090000201107 37,22
20960049872173411900 0^80
20960049893266235200 0,32
20960074703136080104 49’32
20960037113102269204 0^94
20960091872239246900 24,41
21001599290200050308 ' 0¿8
20960056153101890400 l’o9
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24010100029426
24010100035688
24010100039934
24010100041348
24010100041550
24010100042459
24010100046907
24010100047210
24010100049230
24010100050543
24010100052260
24010100052664
24010100053068
24010100054886
24010100061758
24010100065701
24010100066913
24010100069842
24010100071458
24010100072266
24010100073377
24010100076007
24010100079340
24010100080148
24010100082875
24010100084188
24010100084895
24010100085202
24010100085404
24010100086414
24010100091767
24010100092575
24010100098033
24010100098437
24010100098538
24010100098639
24010100099649
24010100100154
24010200001969
24010200002979
24010200005205
24010200008437
24010200013588
24010200013790
24010200013992
24010200014905
24010200015915
24010200017228
24010200018541
24010200018945
24010200019046
Bueno Prieto Lorena León-Virgen de Velilla 7-5°
Luque — Gustavo Ramón León-San Ignacio Loyola 10
Abian Valbuena Ma Enedina León-Velazquez 17
Rio Torio S.L. Emp. Promotora León-Moises de León Bl. 51
Constru. Pérez Blanco Alva S.L. León-Femando III el Santo, 10
Hidalgo Gavela Manuel
Construcciones Ferku S.L.
Khorjenpa — Inga
León-Pérez Galdós 29-4°
S.Andrés Rab-Corpus Christi 157
León-Florez de Lemus 3
Flores Garcia Alberto 
Velilla Manceñido Miguel A. 
Prada Ríos José Ramón
Mateos Garcia Javier
Alvárez Muñiz Vicente 
Tascón Gutiérrez M Carmen 
Tornero Alvárez Raquel 
Gutiérrez Rodríguez Lucas 
Valbuena González M Nieves 
Barriada González M Piedad 
Gómez Sánchez M Pilar 
Garcia Pelaez M Lorena 
Carpint.Met.Morán S.L. 
Alvárez Diez Esteban Carlos 
Garcia Garcia M Camino 
Valle Rodríguez Antonio 
Garcia Alegre M Eugenia 
Costas Fernández Celia 
Pérez Alvárez José Maria 
Castro Herrador Oscar M. 
López Bayón Roberto Nicolás 
Mallada Quintana José Jesús 
Barrado Cachón Luis
Viejo Otero Paloma
Vázquez Chamorro Juan Carlos
Garcia Rodriguez M Camino 
Alvárez González M Carmen 
Torres Suarez Feo. Antón
Barata Grande Manuel
Santos González Ana Lucia 
Garrido Gutiérrez Luis Angel 
Garcia Ludefia Ma José 
Cembranos Alvárez M Carmen 
Fernández González Feo José 
Dugan Fdez Oleksandr Flore 
Garcia da Silva David 
Garcia da Silva Jorge
Fernández Oblanca Inés
Alonso Fernández Nicolás 
Rodriguez Morán M Carmen 
Jiménez Jiménez José
Hernández Hernández Benigno 
Martin Mateos Fdez Ricardo
León-Santa Marina 3-3° 
Trabajo Cno-Marte 4 
León-San Glorio 1-4°
León-Pl Santo Domingo 4-9°
León-Av Facultad 63 
León-Facultad Veterin. 31-8° 
León-Padre Risco 22 
León-Peña Larzón 4-1° 
Navatejera-Ruben Dario 1-2° 
León-Aalfonso IX 8 
Villaobispo R-El Pinar 6 
León-Peñalba 11
León-Ildef.Fierro Ordoñez 17 
Trabajo Cno-La Luna 2-1° 
Trabajo Cno-Nueva 20 
Gijón-Cno. Rubín 3-1° 
León-Mariano Andrés 102-3°
León-Sahagúm 11-3° 
León-Ana Mogas 6 
León-Quiñónes León 6 
León-Ale Miguel Castaño 21-8° 
León-Rañadoiro 9
Virgen Cno.-Ca León Astorga 12
León-Zapaterias 1 
León-Aguntin Alfageme 2-2°
León-Federico Echevarría 4 
León-Peña Larzón 1 -2° 
León-Padre Isla 108-3°
León-Bordadores 3-3° 
León-Santos Ovejero 9-4° 
León-Fuero 15
Ferral Bemesga-Los Angeles 20 
Villarrodrigo Regueras 
León-Jacinto Barrio 56 
León-Los Olmos 2-2° 
Armunia-La Tercia 3-2° 
Viñayo-La Feria 3
León-Calvo Sotelo 11
León-Av Real 33 
León-Conde Guillen 3 
León-Alfonso IX 2
Armunia-San Juan Bosco 44 
Armunia-Jorge Manrique 12 37
20960097583077455904
21001599280200043560
20960001263003923100
00430211490210014880
00430723960210004506
00430723990210013376
20960387923138791804
21001598860200012282
20960060163105491400
00430723930110079014
00430723980110079127
20960055793424750600
20960074742220132400
00430555220110043135
00430721110210001785
21002115340100164346
00430723940110061936
00430211420200157837
21002121280100137004
20910912203000023924
20960038612150460100
20960057652026912704
00430555280110045735
20960038623034439100
20910910383040035670
00720601780000205589
20960049802173295900
20960001273266325300
20960057603344089500
20960091813350211600
21001262890100369026
20960098143389506500
20960001273115234604
00430724360110073055
20960094183053218100
00306032960389298273
21002115360100145230
30590001150100416058
.20960097593024640602
00430200230110331063
21001905380100088935
20960015812081361100
20960001252020131100
20960055703018917104
20960094112241553800
00430723910110069233
21002115370100340665
20960048373244477700
00430555240110012907
30590019300100071377
00430156212000104847
20960037133161970904
20960049823154263104
01822635920208850939
20960000812002565704
20960000842002520904
20960056152026159904
00430211490110069839
20960097552801307800
00430200200110153526
01821102310202286657
00825872480700087982
01821830110201541555
0,98
5,34 
407,07 
82,14
2,68 
0,03 
0,15 
2.441,82
1,09
7,86
10,61 
0,86 
1,62 
0,01
198,55
6,17
3,22 
25,04 
11,14
2,51
75,13 
0,29 
17,02 
0,10 
4,83 
0,40
82,55 
0,05 
0,57 
0,16 
248,78 
154,63
85,20 
2,17 
0,18 
162,56 
154,36
83,47 
17,70 
7,05
65,13
1,39 
0,01 
0,24
3,15
3,65 
1.184,09
35,17
3,56
1.294,11
9,69 
0,02 
0,01
83,88
2,60
116,36 
0,97
19,00
2,73 
0,67 
0,24 
0,45 
7,93
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24010200019450
24010200019652
24010200019854
24010200020359
24010200020864
24010200021571
24010200021975
24010200026322
24010200026524 
24010200028847
24010200028948
24010200029251
24010200030160
24010200031372
24010200031574
24010200033089
24010200033291
24010200033695
24010200034204
24010200034709
24010200035214
24010200035416
24010200035517
24010200035618
24010200035719
24010200035820
24010200035921
24010200036022
24010200036123
24010200036224
24010200036527
24010200037537
24010200038143
24010200038244
24010200038345
24010200038749
24010200038951
24039700016330
24039700071193
24030000095950
24030200046090
24030200058622
27039700003751
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Moro San José José Luis 
Alvárez Rodríguez Román 
Suarez Fernández José 
Jiménez Hidalgo M Pilar 
Castro Villanueva Juan Ramón 
Diez Diez Silvestre
Jiménez Jiménez Diego
Ingeniería y Serv. Cepeda SA
Redisleon S.L.
Moráis Garcia Verónica
Bayon Fernández Ana Maria
López Calvo Nuria Esther 
Martínez Fernández M Carmen 
Aller Roquer Ignacio
Valcarce Romani Vicente
Ferretería Ardura S.L.
Garcia Miguelez Andrés 
González Suarez M Angeles 
Rodríguez Crespo Jairo 
Misas Carazo Emilio
Ramos Raimundez Rosa Ma
Acevedo Garcia Ma Enma
Machio Guisado Juan Carlos 
Pérez Carrera Pedro Rubén 
Gómez Aguirre Feo. Javier 
Moran González Femando
Diez Gutiérrez Baldomcro 
Alonso Garcia José Maria 
Valdesalinas S.L.
Del Valle Giganto Pedro
Rodríguez Escandell Alfredo I
Castro Prieto Julián 
Excavaciones Rio Luna S.L.
Alvárez Cerezales Amelia 
Campesino Garcia Miguel 
Alonso Charro Oscar
Barreiro González José Luis 
Alvárez Casado José Luis 
Garrido Pazo José Manuel
León-Relojero Losada 6
León-Gonzalo Tapia 10 
León-Laureano Diez Canseco 5-4c 
León-Mariano Andrés 182-2°
Villaobispo R-Colón 4-1° 
Trabajo Cno-Parroco P.Diez 76
León-Barahona 5-2°
León-Padre Isla 22
León-Ramiro Valbuena 13 
Trabajo Cno-Azorin 26-1°
Carbajal Legua-Urb.Montico 46
León-Martin Sarmiento 3 8 
S.Andrés Rab-La Axucena 1-2°
León-Santa Engracia 25-1°
TrobajoCno-Párroco P.Diez 17-18
León-Mariano D.Berrueta 6
León-Máximo Cayon Waldaliso 1
Navatejera-Navasol 26
León-Peña Blanca 1-1°
León-Pérez Galdós 23-4°
León-Obispo Cuadrillero 8-1°
León-Virgen Velilla 44-1°
Trabajo Cno-Sauce 10-4°
León-San Gil 17-1°
Trabajo Cno-Tr Arenales 20
León-Monseñor Turrado 1
Trabajo Cno-Pio XI s/n 
León-Juan Herrera 44-2° 
León-Gran Via San Marcos 9-3° 
San Andrés Rab-Anunciata 44
León-Vega de Infanzones 16
León-Tizona 26-3° 
Navatejera-Valle Pardala
Villaquilambre-Villazulema 9 
Mayorga-Ctra Adanero Gijon 
Villaquilambre-La Iglesia 5
B° Pinilla-Rep.Salvador 4-3° 
Bilbao-Particular de Abasólo 21 
Rabade-Av Portugal 113
00825729610701387841
01128064700000037491
20960041142156106900
20960500623406888000
00430555210110046281
20960010583358601200
00750317340703100968
20960038613269051500
20960048352169825300
21040275019120593880
00825908460600027687
00650025560001053520
20382217763001464733
20960091813077582104
21000903220100539593
00430721110110055155
30350279152791007181
20960068872212155300
01826415400201515455
20910905933040001802
20960526873113381904
00493652362214017108
21001905310200025313
01823330750018502029
00825804290600076180
20910912273000027894
20910902233000025717
21040284329109903613
00825805740700111173
21002784180100108984
20960048313207157100
00492373192394107454
20960096033524080100
00430720500110040425
20960059533249422600
20960048373249535100
01826100390200182996
20131572160200129787
20131572190200087425
20960074763219335900
20960502543308604000
20960001253049869104
20910902513000013884
00825729620701364117
00610150430029290217
20910908223000001480
01030134110200037346
20960038633089164104
01822362600201502049
00825899090600024619
20960094103041502402
21040283919125079906
00493652372194007868
20910921553000014148
20960098103160112504
21001431940100112905
21003154142100630463
20960061613021946900
01826760900200028399
01822933070205562735
20800192510000016570
Desarrollos Seg. y Sistemas S.L. Navatejera-Libertad 151
Alvárez Casais Raúl León-Misericordia 11
Sánchez Ceballos Cesar Trabajo Cno-Ct. Las Bodegas 
Herreras Fernández M Victoria León-Av Madrid 21
164,45
140,34
157,45
2,83
28,94
30,00
39,84
2,12
0,28
278,39
0,12
10,69
367,71
13,17
0,26
20,43
89,00
46,07
0,02
1,84
4,46
64,97
14,24
322,69
513,23
1.670,32 
272,03 
358,77
59,47
276,80
274,17
63,00
725,40 
161,05
0,58
6,89
5,89
3,53
33,09
34,41
315,88
233,76
10,05
180,23
1.016,54
30,36
99,88
27,14
69,65
414,90
360,61
0,31
4,71
110,01
10,70
0,08
0,22
24,12
213,41
118,26
8,04
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28179600164906
32019500018938
33049700038700
33069700099086
47039500024622
47039500049173
49029700019946
50069400115634
Chinarlo Crespo Angela
Pérez Pérez Valeriano 
Garcia Garcia Juan Carlos 
Femándes Suarez Baudilio 
Sánchez González Ana Isabel
Castro Castaño José Maria 
Gutiérrez Rodriguez Feo J 
González Seco Carlos
Alcobendas-Constitución 18
Villaobispo R-Miguel Hernández 14
Gijon-Quevedo 67-4°
Pola de Lena-Vicente Regueral 34
Valladolid-Garcia Morato 25 A5
León-Congreso Eucaristico 3
Santa Ma Paramo-San Isidro L 16
Zaragoza-Eugenio Bueso 7
20910923403000006575 1.137,04
00306032960387670273 1.006,73
00306032960391005273 63,38
00751088140700068616 1.225,60
00825887410700036906 1,45
20910902593000003582 0,42
20910532203000013177 269,86
00490384812290047613 90,04
20960080633063800700 71,26
20960065433032248600 1,06
20480182300300004382 73,77
León, 7 de enero de 2003.-E1 Recaudador Ejecutivo, Juan Bautista Llamas Llamas.
107 757,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Economía y Hacienda
Anuncio n° 0006 de citaciones para ser notificados por comparecencia los interesados, o sus representantes, que se relacionan
En aplicación de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria número 230/1963, de 28 de diciembre, por el presente anun­
cio se cita a los interesados, o sus representantes, en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, para ser notificados por compare­
cencia en los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda de León, Avda. Los Peregrinos, s/n, 24008 León, dentro del plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de su publicación, respecto de las actuaciones que no ha sido posible notificarles personalmente, por causas no 
imputables a la Administración, y tras haber sido intentada por dos veces dicha notificación.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la comparecencia, la notificación se entenderá realizada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.
Este anuncio se encuentra también expuesto en el lugar destinado al efecto del Servicio Territorial de Economía y Hacienda correspondiente 
al último domicilio conocido del interesado, o de su representante, si se halla ubicado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, y en la Delegación, o Administración, de Hacienda correspondiente, si tal domicilio está fuera del citado ámbito, por ana­
logía de lo previsto en el precepto arriba nombrado, en relación con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de 
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, respecto a la estructura orgánica de la Junta de Castilla y León.
León, 14 de enero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial de Economía y Hacienda, José Miguel Lucía Manrique.
* * *
ANUNCIO N° 0006 - DE CITACIONES PARA SER 
NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES QUE SE 
RELACIONAN:
LEÓN
SUJETO PASIVO O SU 
REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA 
LA CITACION
ORGANO QUE LA TRAMITA
9911772-Z
MORADA PUENTE PILAR
CL SATURNINO CACHON, N8 17 
24.400 PONFERRADA
24-DPFR-TPA-LTP-02-000015 Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
B-24080608
ADMINISTRACION Y SERVICIOS INMO
PS FACULTAD, N8 21
Piso 4
24.004 LEON
LEÓN
9465481-S
LOPEZ PRIETO LUCINDA
LG NAVATEJERA CL REAL, N8 22
24.193 VILLAQUILAMB
LEÓN
9763034-V
GONZALEZ YUGUEROS JOSE LUIS
CL ANFORAS, N8 13
Piso 4
24.007 LEÓN
24-IND3-TPA-LAJ-02-000378
24-IND3-TPA-LAJ-02-000413 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IND3-TPA-LAJ-02-000428
TRANS. PATR. Y A.J.D.
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
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9751641-D
GARCIA GARCIA FERNANDO 
CL ORTIGAL, N2 1
Piso 2 B
24.191 S ANDRES RAB 
LEÓN
10204052-X
HERNANDO GONZALEZ NURIA 
CL LEON-, N2 2
Piso 1 B
24.700 ASTORGA 
LEÓN
35764407-M
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA
CL REAL COLUMBRIANOS, N2 87 
24.490 COLUMBRIANOS 
LEÓN
10085641-A
ALVAREZ PEREIRA JOSE LUIS
CR MUELLES -FUENTESNUEVAS, N= 
24.411 PONFERRADA 
LEÓN
71522559-B
BLANCO OVANDO MARCELINO
CL ALFONSO X SABIO, N2 1
Piso 3 D
24.400 PONFERRADA 
LEÓN
24-IND3-TPA-LTP-02-001556
24-IPFR-TPA-LTP-02-000006 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000021 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000072
TRANS. PATR. Y A.J.D
48
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000075
TRANS. PATR. Y A.J.D.
44430006-D
VAZQUEZ CAMACHO CESAR
CL VIA COLUMBRIANOS S/N
24.490 COLUMBRIANOS/PONFERRADA 
LEÓN
24-IPFR-TPA-LTP-02-000057
TRANS. PATR. Y A.J.D.
28922231-F
PLAZA MARTIN JESUS
LG SANTIBA|EZ-CL MAYOR S/N
24.315 BEMBIBRE
LEÓN
X-1745702-W
RODRIGUEZ PORTELA AGOSTINHO
AV VILLAFRANCA, N2 73
Piso 1
24.300 BEMBIBRE
LEÓN
24-IPFR-TPA-LTP-02-000069 
TRANS. PATR. Y-A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000079
72253801-Z
PEREZ YEBRA JUAN CARLOS .
CL LAS ANGUSTIAS, N2 23 
24.540 CACABELOS
LEÓN
10087899-F
PEREIRA PUENTES M LUISA
CL TRAS BOVEDA, N2 14
Piso 4 D
24.400 PONFERRADA
LEÓN
X-1202058-D
BOAVIDAS DOS SANTOS JOSE MANUEL 
CL SARRIA, N2 17 
24.400 PONFERRADA
LEÓN
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000128
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000204
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000034
TRANS. PATR. Y A.J.D.
X-1385377-H
GUZMAN ROLDAN GLADYS-ELENA
CL FRANCES, N2 87 
24.000 PONFERRADA 
LEÓN
24-IPFR-TPA-LTP-02-000174 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA 
León
Oficina Liquidadora de D. H.
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H.
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H.
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H 
PONFERRADA 
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
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X-799635-V 
SAELENS, FRANCOIS XAVIER 
CL GENERAL VIVES, N2 17
Piso 2 I 
24.400 PONFERRADA 
LEÓN
10078189-A
GALBAN PEREIRA FERNANDO JESUS 
CL PAZ, N2 3
Piso 5 A
24.400 PONFERRADA
LEÓN
10070961-C
SORRIBAS PERRERA MARIO 
CL GREGORIA CAMPIL, N2 3
Piso 1 B 
24.400 PONFERRADA 
LEÓN
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000230
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000231
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000090
TRANS. PATR. Y A.J.D.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
71508395-S
FERREIRA GOMEZ MARIA AUGUSTA 
CL AS SEARAS, N2 4 
32.890 BARBADAS
OURENSE
9598114-F
GARCIA SAN MIGUEL,CAMILO
CL GENERAL VIVES, N2 30
Piso 5 D
24.400 PONFERRADA 
LEÓN
10085335-L
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL
CL ANGEL PESTA#A, N2 13
Piso 5
24.400 PONFERRADA
LEÓN
50088698-B
ALVAREZ RODRIGUEZ M ANGELA
CL CIUDADANIA, N2 2
Piso BJ D 
28.041 MADRID
50407552-Q
TEIJEIRO CARRASCO CESAREO 
CL CONDADO DE TREVIÑO, N2 2 
28.033 MADRID
50407552-Q
TEIJEIRO CARRASCO CESAREO 
CL CONDADO DE TREVIÑO, N2 2 
28.033 MADRID
10062791-S
LAMILLA PUENTE M JESUS 
CL CLAVELES, N2 1
Piso 1 B
24.400 PONFERRADA
LEÓN
10061521-X
OTERO ALVAREZ EDITA
PZ MAYOR, N2 3
Piso 3 C
37.900 ST MARTA TOR 
SALAMANCA
10061521-X
OTERO ALVAREZ EDITA
PZ MAYOR, N2 3
Piso 3 C
37.900 ST MARTA TOR
SALAMANCA
24-IPFR-TPA-LTP-02-000211
24-IPFR-TPA-LTP-02-000230
24-IPFR-TPA-LTP-02-000298
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000343
TRANS. PATR. Y A.J.'D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000349 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000350
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LAJ-02-000391
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000382
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-IPFR-TPA-LTP-02-000383
TRANS. PATR. Y A.J.D.
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA 
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H. 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D. H 
PONFERRADA
León
Oficina Liquidadora de D H 
PONFERRADA
León
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A24053050
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESAS
CL SAN AGUSTIN, 2
EXP. PRESENTACION 4521/92 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24001 LEON
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda de León
X01794836P
FERNANDES ANUOS ARMANDO 
CL ESTACION DE PITIS, 53 
MADRID
09660320K
REY DIEZ PEDRO
Tr IRADA, 28
48012 BILBAO
A24053050
EDIFICIOS Y CONSTRUC LEONESES, 
CL JORGE DE MONTEMAYOR, 22 
24007 LEON
24 IND3 TPA LTP 02 572
24 IND3 TPA LTP 02 1154
EXP. PRESENTACION 16941/00
S.A. T.P.C. 35/02
TRANS. PATR. Y A.J.D.
A24002024 24 IND3 TPA LAJ 01 245
RIESA CONTADORES ELECTRICOS, S.A. 
CTRA VILLARROAÑE, 6 
24199 MARIALBA (LEON)
A46146387 24 TES3 EJE PRV 02
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
CR SANTANDER, KM 517
24197 VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS (LEON)
2337
B95011953
SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 S.L.
AL URQUIJO, 10 
48008 BILBAO
24 TES3 EJE PRV 02 2323
14851745R
MORENO QUINTANA PORFIRIO
OKETA, 12-3= B
01400 LAUDIO-LLODI (ALAVA)=
24 TES3 EJE PRV 02 1317
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
Servicio Territorial de Economía y 
Hacienda
León, 14 de enero de 2003.—El Jefe del Servicio Territorial de Economía y Hacienda, José Miguel Lucía Manrique.
304 321,00 euros
Administración Local
Ayuntamientos
LEÓN
Notificación embargo a deudores con domicilio desconocido 
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador municipal del Excmo.
Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran en la adjunta relación 
no han podido ser notificados en el domicilio fiscal que consta en 
los documentos cobratorios a pesar de haberse intentado por dos 
veces, por lo que en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 
105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963 General Tributaria, de 28 de di­
ciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, se les cita a los deudores o a sus representantes para que 
comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados 
durante el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido el indicado plazo sin haber comparecido, la notifica­
ción se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión recaudatoria.
Luga, de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, avda. 
Ordoño II, 10, 1- planta (Recaudación municipal).
Acto a notificar: Diligencia de embargo de vehículos.
La relación de notificaciones pendientes con expresión del nom­
bre, apellidos, NIF del deudor y matrícula del vehículo que se pretende 
embargar es el siguiente:
Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
Asociación Leonesa Construcciones Viv. 
Sánchez, Balbuena, Miguel 
Sánchez, Calderón, Francisco 
Alvarez.IfJa’rraga, Isabel 
Alvarez.Urueña,Blanca Esther 
Botas,Dominguez.Marcos 
Canal,Alfageme, José Luis 
Carrasco, Jiménez, Francisco 
Carrasco, Jiménez, Francisco
Consultora de Recursos Naturales S.L.
Cubfer Pisa, S.L.
Cubier Pisa, S.L.
Cubier Pisa, S.L.
Dos Anjos,Córrela,Judit
Escurado, Arias, Emilio
Fernandez,Alfonso,Manuel Francisco 
Perreras,Fernandez,Maria Isabel 
Florez.Florez.Maria Rosario 
Fuetite,Muñiz,José Maria de la 
García,García,Milagros 
García, Jiménez, Antonia 
González,López,Maria Angelica 
Gordo, Vergara,Andrés 
Granja Natur S.L.
Heras,Pablos,José Luis de las 
Hermanos Liebana Diez C.B.
Hernández,Canal,José Antonio 
Hernández,Gabarra,Abraham 
Hernández, G abarrí, Santiago 
Hernández,García,Abrahan 
Hernández, García, Adalberto 
Hernández,García,Amelia 
Hernández,García, Enrique 
Hernández,García,José .
Hernández,García,Mario 
Hernández,García,  Mario 
Hernández,García,Mario 
Hernández,García,Mario 
Hernández,García, Remedios
A24027922 
09710226V 
12093958Y 
09673786D 
09697812T 
09805644P 
09685169F 
01891143Z 
01891143Z 
824219636
B24281255 
B24281255 
224281255
XÓ0612642Z 
09721729C 
09667915A 
09726787H 
09705948V 
09761622P 
12716812C 
09720352T 
09786564H 
09752169P 
B24341026 
09777661Q 
E24077281
09754320C 
09792516J
09776543W 
.71438779C
09721563S ' 
71441601J 
71433170T 
71426378Q 
71426379V 
71426379V 
71426379V 
71426379V 
71445732G
LE-5872-AD 
LE-3346-B 
M-6655-DC 
LE-2601-AG 
LE-8036-AF 
M-0073-DN
LE-7655-AF
VI-6070-K 
ZA-5033-F 
2683-BRS
LE-0038-AB 
LE-3626-V 
LE-7524-AD 
9076-BCK 
LE-0762-AG 
LE-4240-AD
CA-9096-X 
LE-5565-AJ 
LE-1265-AF 
000533-BHB 
LE-1915-AJ 
6677-BTF
LE-0035-AG 
9866-BKL 
LE-8303-AF 
LE-0828-N
VA-4485-L 
O-6409-AM 
O-2069-AP 
LE-1758-F 
ZA-622Ó-D 
LE-9059-E
LE-6186-E 
0-2757-AF 
LE-O916-H 
LE-7318-G 
LE-8128-F 
LE-8421-G
LE-3355-K
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Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
Hernández,Gómez,Félix 13690886K M-5372-NF
Hernández, Jiménez,Concepción ’,.,)9765553Y T-7342-X
Hernández, Jiménez, Isabel ■ 71435383M B-1038-RT
Hernández, Jiménez, Joaquín '"Í8176973W LE-4012-F
Hernández, Jiménez, José 69767147J LE-6819-M
Hernández,  Jiménez, José 09767147J LE-4620-K
Hernández, Jiménez, Juan 09699199F LE-0267-F
Hernández, Jiménez,Manuel 33220096T M-5554-HP
Hernández,  Jiménez,Maria 09785893Z M-7844-DP
Hernández, Jiménez, María 09785893Z LE-7928-J
Hernández, Jiménez,María 09785893Z VA-6439-L
Hernández, Jiménez, Maria 09785893Z LE-7669-G
Hernández, Jiménez,Soraya 71438304M LE-3478-N
Hernández, Jiménez,Soraya 71438304M LE-7424-D
Hernández,Ramírez,Dolores 71444904G LE-6709-F
Hernández,Ramírez,Dolores 71444904G LE-8168-J
Hernández,Vargas,Ana Belen 09772818A LE-1295-L
Hernández,Vargas,Ana Belen 09772818A LE-4362-D
Hernández,Vargas,Ana Belen 09772818A LE-5770-H
Hernández,Vargas,Angeles 09782051J SS-3903-P
Hernández, Vargas, Antonio 09709850D M-5000-CF
Hernández,Vargas,Joñas Manuel 7Í4Í29574S LE-3253-C
Hernández,Vargas,Maria Dolores 09782447H LE-5541-C
Hernández,Vargas,Maria Dolores ' 09782447H LE-6639-I
Hernández,Vargas,Maria Dolores 09782447H M-0352-CB
Herrero,Casado, Rubén 09801939Y LE-5011-V
Herrero,Fernandez,José Esteban 09750618K LE-8933-L
Hidalgo,Chamorro, Luis 09654281P LE-7040-S
Hidalgo,García,Juan Corsino 09688619F LE-3535-L
Hnos Beneitez C.B. E24040636 LE-4511-O
Honrado,Carbajal,Ana Eugenia 09783078M LE-1700-C
Ibrahimi.Hassan X01329134X LE-0254-M
Ibrahimi.Hassan X01329134X M-6842-EG
Ibrahimi.Hassan X01329134X M-8656-BZ
Ibrahimi.Hassan X01329134X M-1614-FU .
Iglesias,Cuadrado, Pedro 73256905L M-2910-KD
Iglesias,Diaz,Manuel 09808100A LE-1536-AG
Iglesias,Fernandez,María Jesús 36004890T LE-2433-T
Iglesias,Iglesias,Balbino 10057784E LE-4303-O
Iglesias, Iglesias, Balbino 10057784E LE-5369-N
Iglesias,Preciado,Maria Carmen 09604367G LE-3393-F
Iglesias,Preciado,Maria Carrñen 09604367G VA-5999-L
Iglesias,Soto,Abel 09775871C LE-5887-AD
Industrias Cárnicas de los Picos de Euro A24255796 LE-1839-W
Industrias Confiteras El Bernesga B24010621 LE-6131-L
Ingeniería Y Const. Indust. Belsar Sal A24380917 LE-0082-U
Instal. Telefónicas Fernandez Alvarez 824081713 LE-9047-P
International Sport Nutrition, S.L. B24331639 LE-6¿89-AB
Jañez,Sarmiento, Nicolás 09626771Y LE023946
Jañez,Sarmiento, Nicolás 09626771Y LE-0064-J
Jañez,Sarmiento, Nicolás 09626771Y LE-0650-R
Jañez,Sarmiento,Nicolás 09626771Y LE-0738-R
Jañez,Sarmiento,Nicolás 09626771Y LE-1146-0
Jañez,Sarmiento,Nicolás U9626771Y LE-3469-O
Jiménez,Alvarez,Enrique Santiago 09775437T LE-7668-O
Jiménez, Barrul, Antonio 09785319S LE-0359-S
Jiménez, Barrul, Antonio 09775170D LE-1631-F
Jiménez, Barrul, Antonio 09775170D LE-9264-M
Jiménez, Barrul, Antonio 09785319S M-910228
Jiménez, Barrul,Gerardo 09785320Q LE-8160-C
Jiménez,Barrul,Jesús 09805393X LE-0109-J
Jiménez, Barrul,Jesús 09805393X LE-7886-S
Jiménez, Bermudez, Maña 10198834J O-4507-AF
Jiménez, Ferreduela, Adela - C9805423' O-4557-AD
Jiménez,Caberte,Rosa Maña 71433322Z LE-6136-F
Jiménez,Gabarñ,Adela 09787234K LE-9016-N
Jiménez,García, Benjamín 10779328X LE-5829-J
Jiménez,García,Benjamín 10779328X MU-0772-0
Jiménez, Hernández, José 09784818C LE-7933-T
Jiménez,Hernández,Mana Cruz 71432845C LE-5551-N
Jiménez, Hernández,Sara 71424460F O-8248-Y
Jiménez, Jiménez, Adela 09782485X LE-6784-T
Jiménez, Jiménez, Adolfo 09800997F LE-6380-I
Jiménez, Jiménez, Antonio 09792588Q LE-0098-J
Jiménez, Jiménez, Antonio 09792588Q LE-4533-B
Jiménez, Jiménez, Antonio 71405059H TO-033509
Jiménez, Jiménez,Guadalupe 09811635L LE-5052-F
Jiménez, Jiménez,Magín 09787795F A-9519-AD
Jiménez,Jiménez,María Carmen 09786715P LE-2567-J
Jiménez,Jiménez,Maña Carmen 09796542Z LE-0278-G
Jiménez,Jiménez,María Carmen 09786715P LE-9627-I
Jiménez,Jiménez,Maña Luz 71437267A B-5059-JH
Jiménez,Jiménez,Maña Luz 71437267A LE-8814-G
Jiménez,Jiménez,Maria Pilar 16520545J IB-2837-AH
Jiménez,Jiménez,Maña Pilar 16520545J LE-0990-0
Jiménez,Jiménez,Maña Rosa 71430288Q LE-0990-0
Jiménez, Jiménez, Pedro 71421130N P-0662-B
Jiménez,Romero,Maña Cruz 09745936P LE-3146-K.
Jimenez.Rubio.Jose Antonio 09664199J LE-7592-I
Jimenez.Sanchez,Marta Yolanda 07451224Y O-4733-P
Jordao.Correia.Arturo X00612656M BI-8792-BG
José Cañedo S.A. A24004707 LE034504
Joven, Villalba,Lucio 0 LE-9682-H
Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
Juan,Blanco,Ana Marta de 09767850A IB-1631-AJ
Juárez,Pascual, Felicísimo 09743382F LE-6464-G
Juárez,Valladares,Luis Miguel 09705060A LE-6086-N
Junquera,Fuertes,Francisco 09671642G LE-3010-N
Karpesa Cataluña S.A. A24063271 LE-1979-S
Kraft Leonesas S.A. A24000648 LE-3949-O
La Bolera S.A. A24080772 LE-7153-T
La Bolera S.A. A24080772 LE-9793-S
La Bolera S.A. A24080772 LE-9794-S
La Bolera S.A. A24080772 LE-33979-
VE
Laiz,Alvarez,Miguel Angel 09739208L LE-6220-V
Laiz,Alvarez,Miguel Angel 09739208L M-0599-HB
Lama,López,Luis Fernando de 09775037Z LE-8198-N
Lámelas,Pombriego, Cristina 09768190K LE-6850-K
Larralde, Fuentes, Natalio 097564048 0-5443-AN
Larra|de,Urcera,Concepción 09791777X M-747033
Lasaga.Iraola.Jose Ignacio 09710190G LE-0719-V
Lasaga.Iraola.Jose Ignacio 09710190G LE-2968-E
Laybry S.L. B24200420 LE-2861-V
León,Barrul,Maña Carmen 09799050S LE-2409-I
León,Barrul,Maña Dolores 71417176Z LE-5178-D
León,Barrul,Maña Dolores 71417176Z M-7803-EJ
León,Barrul,Maña Dolores 71417176Z O-4469-J
Leon.Bermudez.Manuel 097197003 LE-4369-G
León,Bermudez,María Carmen 09746330B LE-4773-T
Leon,Cerreduela,Maria Cruz 09790604X LE-2600-S
León, Hernández, Ramón 71427599H LE-3555-M
León, Jiménez, Ramón 09723604D LE-3555-M
León, Jiménez, Ramón 09723604D LE-6612-O
León, Llamazares, Julián 09603574Q M-866542
León,Llamazares, Julián 09603574Q LE-2000-E
León, Martínez, Antonia 09807225W LE-3453-J
León,Martínez, Antonia 09807225W LE-6785-K
León,Martínez,Domingo 71433716V LE-7905-J
Leonesa De Canalizaciones S.L. B24317463 LE-5144-Y
Leonesa De Canalizaciones S.L. B24317463 LE-7933-S
Leye,,Cheikh X00359546X B-9266-FD
Ligero,Dios,-Juana Milagros 353Ó7118W LE-6282-AF
Lin.Wenyong 75030666C GI-9685-X
Llamas,Coque,Francisco Carlos 09723316C LE-3695-AD
Llamas, González, Manuel 09468549R M-1117-KW
Llamazares,Bayon,Maria Angeles 09725313Q LE-1574-W
Llamazares,Canseco,Maña Begoña 09726367N LE-0500-Y
Llamazares,González,José Antón * ' 0 LE-5243-J
Llera,Ortega,Emiliano Manuel 13103183Z LE-0330-P
Llórente, Borraz, Alfredo 09761366M B-1101-GD
Lobato,Merino,Rosa Maña 045590753 LE-8761-K
Lobato, Morales, Acileso 1Ó399775A LE-1383-B
Lobo,Martin,Maña Cruz 09736062R LE-5765-O
López, Almarza.T  ornas 27824162G LE-0159-O
López,Bobillo,Ricardo 10460554Q LE-5508-D
López,Bobillo,Ricardo 10460554Q LE-6050-U
López,Bobillo, Ricardo 10460554Q M-5084-DJ
Lbpez.Cordero, Jerónimo 098069163 M-1485-EV
Lopez.de la Riva.Jose Luis 09724804J LE-9832-U
Lopez.Fernandez.Jose 10036057F LE-9079-N
López, Juarez.Luis 09724328C LE-9488-S
López,Rodríguez,Manuel Ricardo 09399691M M-0204-EY
Lopez.Teston, Inocencio 10041142D LE-2196-H
López,Villa,Maña Carmen 09646881Z LE-5005-G
Lorente.Llofriu, Federico 51608213P M-7399-JD
Lorenzana,Gutiérrez,Oscar 09793739V LE-7553-T
Lorenzo,Miguel,Celia 07827016R LE-6858-Z
Lorenzo,Miguel, Celia 07827016R LE-7068-U
Lourenco.Pereira, Isaías 100744983 LE-9988-K
Lozano,Gabarre,Maña Nuria • 12411868X VA-2710-V
Lozano,García, José 09799781X LE-1241-H
Lozano, Martínez, Felipe 09671238Z 0-8674-X
Lucio,Quindes,María Yedra 09747791T LE-9387-M
Lucio,Quindes,Ramón de 09747876Q M-2484-LX
Lucio,Quindes,Ramón de 09747876Q 0-9465-V
Luengos, Salas,Teófilo 09678520M LE-7493-O
Luengos, Salas.Teofilo 09678520/4 LE-5746-J
Machio,Guisado, Antonio 097357J9ÓM LE-0505-F
Malláda,Quintana,José Jesús 09766782Q LE-3838-G
Mañero,Torrgs,Jesús Angel 09725392A M-2403-FW
Mañero,Torres,Jesús Angel 09725392A
Mañero,Torres,Maña Cristina 09797338M LE-7314-C
fvtanñque, Fernandez, Dolores 03756782P LE-0512-V
Manso,Zamorano,Maña Jesús 10782826N LE-5501-X
Mantecón,Castro,Roberto 71550236L LE-9439-AG
Marcos,Martínez,Julio Urbano 09596619F B-0253-KX
Marcos,Rodríguez,José Luis - LE-4356-V
Marmol,RObles.Luis Carlos 09780069D LE-4809-E
Marques,García,Ana Graciela 09688613R LE-9871-P
Martin,Alvarez,Juan Manuel 09710301T LE-8529-WMartin.Alvarez.Juan Manuel 09710301T MA-9293-ACMartin,Alvarez.Juan Manuel 097103017 V-5994-DMMartin.de la Fuente,Angel 51978149N LE-1696-AD
Martin,Mayo,Hortensia lO.18b576V LE30617VE
Martin,Vallejo,Maña Teresa 09733488Q LE-6424-F
Martin,Villa,Luis 09726É94D B-6747-DH
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Martínez,Alvarez,Maria Mar 09769Ó03Y LE-3373-V
Martínez,CaAibano, Benjamín 097554-TSW LE-5865-J
Martínez,CaAibano,Felipe 09746551W LE-2669-X
Martínez,CaAon,Maria 099s6047L LE-0036-H
Martínez,CaAon,Maria 09946047L LE-2683-L
Martínez,CaAon, Maria 09946047L 0-4411-X
Martínez,CaAon,Maria 09946047L VA-9006-E
Martínez,Fernandez, Juan Angel 09756711L LE-3819-X
Martínez, Fernandez, Mateo 09776155M LE-2662-J
Martínez,Fernandez, Mateo 09776155M LE-6506-N
Martínez,Ferreira,José Manuel 09732674V ZA-3836-B
Martínez,Ferreira,María Teresa 09759706R P-3184-D
Martínez, Fonseca, Bernardo 09761493V LE-2966-V
Martínez,García,M. Carmen 71427742T , 0-2215-AP
Martínez,Gómez, Jesús 09761272A 0-3398-X
Martínez,Llamera, Jesús 09780318M. LE-1485-F
Martínez,Martínez,Enrique Vicente 097807015W LE-2494-S
Martínez,Martínez,Juan Ramón Í10-73700M O-5756-AT
Martínez,Martínez,Marino 09738376S LE-1973-E
Martínez,Martínez, Marino 09738376S LE-3735-N,
Martínez,Ordas, Jesús 09566050M LE-1044-M-,
Martínez,Ordas, Jesús 09566050M M-4830-W
Martínez,Perez,Francisco Javier 09751446K SA-7519-E
Martínez,Pérez,José Manuel 34000511W M-9890-EL
Martines,Perez,José Manuel 34000511W VA035670
Martínez,Quesada,Luis Manuel 09369067V O-4607-AK
Martínez, Rafael,Alejandro 09694107K LE39177
Martínez,Redondo,M Rosario 09735303R M-4454-WB
Martínez,Reguera,Marta Maria 09778229D LE-0196-G
Martínez,Reguera,Marta María 097'782280 LE-6475-D
Martínez,Rodríguez,Alfonso 09736638W LE-3396-B
Martínez,Rodríguez,Alfonso 09736638W M-6047-Ek
Martínez,Rodríguez,Margarita Cayetana 10175315T LE047826
Martínez,Rodríguez,María Carmen 74812581K A-0341-E
Martínez,Rodríguez,María Carmen 74812581K LE-3719-G
Martin-Mateos^Torres.Jose Antonio 0971932ÍG LE-90196-U
Martins,Días,Manuel Neves X01813213P O-0653-AB
Masansei SÍ B24267338 LE-5943-Z
Klata,Caballero, José Luis de la 09705412X LE-6238-K
Matamoro,Alvarez,José Marciano 09967232K LE-7643-AC
Mateo,Pagóla,Santiago 71402921L A-6019-L
Mateos, Alfayate, Lorenzo 71546728F LE-4456-P
Mateos,Antón, Laurentino 10179796D LE-1063-T
Mateos,Antón,Laurentino . 10179786D O-3970-F
Mateos, Antón, Laurentino 101797860 SA-4951-D
Material Construe. González Solis C.B. E24042210 LE-1360-K
Mathias Leal,Dias Pereira,Annette 0 M-0525-GG
Mato,Díaz,Maria Esperanza 09708640H LE-5134-U
Mayo,Fernandez,María del Carmen 09721138G Z-4296-F
Mazo,González,Marcelino 09598516H LE-5188-M
Mazo,González,Marcelino 09598516H LE-9448-E
Medeiros, Domínguez, Belen 09792108L LE-4784-G
Medina,Martin,Miguel Angel 50797841H VA-8829-T
Medina,Martin,Miguel Angel 50797841H M-3041-TN
Mencia.Cembranos,Maria Blanca 09691671T LE-3257-Z
Mendes,Francisco Manuel X00829651H LE-8355-A
Mendes,Francisco Manuel , X00829651H SS-1985-AC
Mendioroz.Lavin, Germán 13676479N S-0876-X
Mendoza, Ramón, Rafael 09792635V B-3831-HV
Menendez,Amaya,Luis Enrique 09748697D LE-7783-O
Menendez,Blanco,Alicia Josefina 09805035C LE-8498-J
Menendez, Cadenas, Ulpiano 09725092W Z-6357-AF
Menendez, Menendez, Liberto 10554528N 0-9643-X
Menendez.Suarez.Jose Antonio 09554305J LE-2211-M
Menendez,Suarez, José Antonio 09554305J LE-6851-T
Menendez.Suarez.Jose Antonio 09554305J LE-78J0-P
Mera,Pulgar, Sergio 09805913R ' LE-9524-W
Mercado Del Automóvil S.A. A24053514 M-521161
Mercado Del Automóvil S.A. A24053514 M-841156
Merino, Fernandez, Piedad 097000775 LE-5317-O
Merino, Fernandez, Piedad 09700077B M-1704-DK
Merina-, PaTamio, Fidel 09569511Q LE-3864-K
Merino,Rodríguez,Manuel Jesús 09739228Q LE-1825-M
Merino,Rodríguez,Manuel Jesús 097392280 LE-7272-P
Merino,Rodríguez,Manuel Jesús 09739228Q LE-7887-AB
Merino,Rodríguez, Pura 09689672W LE-5227-P
Merino,Tirado,Rosa Maria 09767043R M-2052-W
Merino,Tirado,Rosa Maria 09767043R ZA-6963-E
Mesa, Alario,Gabriel 09657104W CA-6027-I
Mesa, Alario,Gabriel 09657104W LE-2458-A
Mielgo,del Rio,José Luis 12685671K LE-2569-N
Mielgo,del Rio,José Luis 12685671K LE-9651-K
Miguel, Domínguez, Alfredo 29727283J T-57-83-N
Miguel,Gil,Maria Angeles 09767792Z LE-7546-H
Miguel,Muriedas,Maria Fuencisla 09768473M. SQ-5475-E
Miguelez,Rubio,José Luis 09749079T LE-3501-E
Millan, González, José 09672898H LE042117
Millan, González,Monserrat 09811176C LE-5876-I
Minas Y Explotaciones Industriales S A . A28043081 LE-6284-AG
Miranda, Cerreduela.Arsenio 71425512R LE-5900-T
Miranda,Fernandez,  Julián 09786107K LE-8724-L
Miranda, Gabarri, Julián 09722699R SS-0235-U
Mirantes,Diez,M. Carmen 09718880T O-2469-J
Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
Monfersat S.L. 
Monfersat S.L. 
Monfersat S.L. 
Monge,Vega,Víctor David 
Montajes Pinedo Martínez S.L 
Montajes Y .Proyectos León, S.L. 
Montajes Y Ptdyectos León, S.L. 
Montalvo, Vetilla,Raquel 
Montes,Arrimada,Agustín ■. 
Montoya.Salazar,Maria Teresa 
Montoya.Salazar,Maria Teresa 
Montoya.Salazar,Maria Teresa 
Montoya.Salazar.Mari^Teresa 
Moran,Perez,Juan Carlos 
Moran,Perez,Mateo 
Moran,Sánchez,Alfonso 
Moran,Turrado, Eloína 
Moran,Turrado, Eloína 
Moreiro.Palacin, Antonio 
Moreno,Blanco,José Antonio 
Moreno,Blanco, José Antonio 
Moreno,Blanco,José Antonio 
Moreno,Blanco,José Antonio 
Moreno,Hernández,  Victor 
Morera, Robles, Amadeo 
Morera, Robles, Amadeo 
Morera,Robles,Oscar 
Moro,Diez, Javier Alfonso 
Moto 97 SL 
Moto 97 SL 
Moto 97 SL
Motor Lujo Leones, S.L. 
Motor Lujo Leones, S.L. 
Moya,Cuesta,José Luis 
MuAiz, Amigo,Gonzalo 
MuAiz,González,Juan Pablo 
MuAiz,González,Juan Pablo 
Natal, Fernandez, Aquilino 
Nava,Fernandez,José Salvador 
Nava,Fernandez,José Salvador 
Navarro,Grifo,Rafael 
Navia Bus S.L.
Negro,Saez,Miguel 
Neira.Campos.Ana Isabel 
Nicanor,del Cano,Rodolfo 
Nicolás,Calderón,Maria Celeste 
Nicolás,Martínez, Rubén 
Nieto,Diez,Daniel 
Nis tal,Alonso,Fidel 
Nistal.Carbajo, Andrés 
Norfel Sport,SL
Nueva Arquitectura de Casas Aisladas 
Nuevo,García,Eloy 
Nuevo,García,Eloy 
NuAez,Lasso,Raúl
NuAez,Rodríguez,Maximino José
NuAez, Sousa, Adolfo
Oblanca,Juárez,Maria Asunción 
Oblanca,Juarez.Maria Asunción 
Ofi 2000 S.L.
Ofimatica San Francisco SI 
Oliveira, Martínez, Sonia
Orantes,Portea,Candido Francisco 
Ordas, Martínez, José 
OrdoAez,Espada,Manuel 
OrdoAez, Espada, Manuel 
OrdoAez,Guerra,Juan Tomas 
Orejas,BaAos,Juan Carlos 
Ortiz,Rodríguez,Marta 
Oteo,Llórente, Agustín
Otero,Gutierrez.Balbino Tomas 
Ovies, Fernandez,Carmen
Pablos,Alonso,María Teresa Silvia 
Palacio.Fernandez, Fernando 
Panlagua,Diez,Luis Javier 
Panlagua, Monge, Lorenzo 
Paramio,Martínez,José Fernando 
Pascual,García,José Eduardo 
Pascual,García,José Eduardo 
Pastor,Barrientes,José Carlos 
Pastor,Casares, Raquel 
Pastor, Casares, Raquel 
Pastor,PeAa, Fernando 
Pedreira.Mastache, Agustín 
Peeters Mathieu Elisabeth Jozef 
Pelaez.Valverde,Maria Carmen 
Perales,Rodríguez,Pedro 
Pereira, Bello, Miguel 
Pereira, Bello,Miguel 
Pereira, Fernandez, Javier 
Pereira,Neto, José Eduardo 
Perez,BoAar,Miguel Angel 
Perez,Carro, Antonio
B24247918 LE-6371-1
B24247918 LE-8778-W
824247918 LE-9824-E
09774120V LE-64Í9;U
B24337370 Z-8796-U
B24331480 LE-3381-J
B24331480 LE-9437-L
09750287N LE-6789-I
09716986S LE-1850-E
34999674E OU-3757-G
34999674E OU-5537-H
34999674E OU-3881-B
34999674E LE-0840-Z
09705801P LE-5623-N
11697239Z LE-8919-1
0 LE-9368-A
45019154 .Z-6560-O
45019154 P-6477-G
' 09680529J LE-8525-U
09724419L LE-1266-P
09724419L LE-2454-L
09724419L M-2964-A
09724419L M-2988-BG
11420026C LE-2602-AH
71419021L LE-6751-L
71419021L VI-6753-L
09806090V 0-7150-J
09694578D LE-9281-P
B24347072 LE-7028-AD
824347072 LE-4523-O
B24347072 M-8844-JV
B24309809 B-7023-KX
B24309809 M-1161-FN
09653801B V-1258-C
097523108 LE-3174-X
09711788S LE-5489-A
09711788S NA-9044-L
0 LE013173
09729431V LE-2804-I
09729431V LE-2888-Y
09675376N LE-4619-0
827172154 LU-9595-N
09691411Q LE-1140-F
0 LE-2502-W
09764631G LE-0745-V
45417055J LE-1610-AB
09793366N LE-5534-N
098031213 LE-9715-AC
09556298M LE-2679-E
09676675T LE-3454-N
B24358772 * LE-5053-AF
24338584F LE-9503-AB
09744777E LE-6131-O
09744777E LE-8769-P
71417199Z LE-6754-AF
09770928E LE-7591-AC
0 LE-7514-J
09675881B LE-6222-D
096758818 LE-9473-P
B24226342 LE-8171-T
B24303018 LE-4015-S
09791434N LE-7450-T
24099000Z LE-4032-Y
09758442W LE-8396-V
09636690N BI101679
09636690N ZA-1893-D
09784522T SE-3174-BM
09765279P LE-0537-K
09790793S GI-5092-V
096033858 B-9497-BW
09596082E LE-5233-D
31964047G LE-3822-J
09695297S LE-1580-U
09686951H LE-1495-T
09754599T LE-4298-AB
096609290 LE-3422-0
09703652K P-7610-G
09670364Z LE-0191-A
09670364Z LE-9259-M
71418230X LE-5655-Z
09756105B LE-8903-G
097561058 LE-6056-J
09736036K M-0043-BT
09462203A LE-3603-G
X01060782E LE-0165-P
09719201E LE-6584-S
09695137Q LE-6909-H
09775471B IB-2286-L
097754718 LE-8697-B
09734463N LE-0702-AC
X018994438 LE-5305-E
09686754M OU-9111-L
09763450L LE-8489-W
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Perez,Díaz,Jesús Luis 
Perez,Perrera,Rubén 
Perez,Florez,Angel 
Perez, Marcóte,Celestino 
Perez,Marcóte,Celestino 
Perez.Otero,Joaquín Ignacio 
Perez,Robles,Luis Carlos 
Perez,Rodríguez,Antonio 
Perez,Rodríguez,Milagros 
Perez,Rodríguez,Perfimio 
Perez,Suarez,Dulce Maria Nieves 
Perez, Vázquez, Angel 
Perez, Villanueva, Anastasio 
Perez, Viñayo, Aurea 
Pertejo,Perez,Antonio
Pescamare S.L
Pifian E Hijos
Piñero,Mate,Maria Carmen 
Piñero,Mate,María Carmen 
Piñero,Mate,Maria Carmen 
Pisa, Borja, Bonifacio
Pisa,Hernández,Remedios Antonia 
Pisa,Vizarraga,Maria Pilar 
Pisabarro,Posada,Blas Daniel 
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 
Pisabarro,Ramos,Manuel Tomas 
Placin Hermanos S.A.
Placin Hermanos S.A. 
Placin,López,Maria Consuelo 
Polanco.Antolin,Blanca Azucena 
Pollan.Tabuyo.Jose Angel 
Pollan.Tabuyo.Jose Angel 
Pollan.Tabuyo.Jose Angel 
Pontevedra, Martínez, Jorge 
Pórtela,Carlos Augusto 
Pórtela,Carlos Augusto 
Pórtela,Carlos Augusto 
Portillo,Gómez, Vicente 
Porto,Otero, José Enrique 
Porto,Otero,José Enrique 
Postigo, Nuñez, Jesús 
Prada, Gómez, Avelino 
Prados,Mendez,José Pablo 
Prados,Mendaz,Pedro Domingo 
Presa,Alvarez,Maria Cristina 
Presa, Diez.Angel
Prieto, Barrera, Reptando 
Prieto,Barrera,Fernando" 
Prieto,Castro,Juan José 
Prieto,García,Osvaldo 
Prieto,García,Osvaldo 
Prieto,Gil,Carlos Angel 
Prieto,González,Carlos 
Prieto,Merino,José Luis 
Prieto,Parrado,Miguel Angel 
Prieto, Rueda, Fernando 
Prieto,San Martin,Victor Manuel 
Procovial. S.L.
Proyectos Industriales Virón S.L. 
Puente,Gdnzalez.M Angeles 
PuentelMadárro,Miguel de la 
Puente,Madarro,Miguel de la 
Puente,Madarro,Miguel de la 
Puente,Ramos,Javier Luis 
Puente,Santamaría,José Manuel 
Puente, Sastre, Jacinto 
Puertas,(Sarcia,Abundio Tomas 
Pulgar, Alvarez, Ricardo 
Quimiléon C.B.
Guindos, Martin-Granizo.Sira 
Rabanal,López,Maria Luisa 
Rafael,Santos, Aquilino 
Ramírez,Lucero,María Jesús 
Ramírez,Vázquez,María Josefa 
Ramos, Aparicio,Pedro 
Ramos,Cesar,Raúl
Ramos,G'jallart,Javier Eugenio 
Ramos,Martínez,Julio Luis 
Rancho,Vicente,Pablo 
Ranedo,García,María Alicia 
Ranedo, García, Yolanda 
Recalde.Sainz, Enrique 
Recreativos Jufecar S.A
Recreativos Martínez Alvarez e Hijos S.L 
Recuperaciones Y Suministros Indust. S. 
Redondo, Alonso, Fernando
Redondo,García,Raúl 
Redondo,Vicente,Maria Luisa 
Redtel S.A.
Redtel S.A. 
Redtel S.A.
NIF Matrícula del vehículo
09773683V M-5661-MS 
LE-7988-AD
09694211X M-9931-FY
34945058P LE-5566-D
34945058P LE-6794-A
09694113G B-3372-JP
09762635D LE-0834-B
09766845X LE-3651-AC
05229492M M-0042-Ep
09482664V LE-0080-Y
10775839V SE-7616-AL
09742648D LE-9609-S
09578281T LE-5560-Z
09738232D LE-3608-E
09698722J LE-6225-I
B24083537 LE-3803-O
E24216376 LE-4602-U
09760968K LE-4139-0
09760968K M-4818-LV
09760968K M-4156-CK
14874580C LE-55628
09752216D LE-3701-C
09759137F LE-9384-H
10169110M LE-6845-G
10205296N BI-9918-AZ
10205296N CO-5221-N
10205296N LE-6527-I
10205296N O-9354-AJ
A24206088 A-9008-AB
A24206088 LE-8611-B
09728604H LE-8676-X
0977521OA BU-7233-G
10191655X LE-5363-T
10191655X LE-5468-X
10191655X O-0367-AV
09763938R LE-7563-Y
X01402283L LE-2699-F
X01402283L LE-5882-F
X01402283L LO-1176-D
50298940X LE-6948-Z
09773970M LE-4755-O
09773970M LE-0063-L
09744904B LE-9724-0
71417620K M-6252-GC
09781182H LE-4921-T
09764343S LE-7110-H
079624738 LE-1394-X
09800693W SS-8513-AF
09676891D LE-0748-K
09676891D LE-2989-I
09728103T LE-9978-Y
09768722R LE-7888-Y
09768722R LE-7435-O
09753561C LO-4415-G
09798587N LE-6504-AF
09617134Y LE-1942-C
Q9761109R LE-7939-D
71423758H LE-4629-K
09784199E 0-8817-AH
824218422 LE-7866-T
B24320723 ZA-6287-I
16237961F C-2479-0
09628782Q B-4202-FX
09628782Q LE-7282-AF
09628782Q LE-3469-AB
09694277F LE-8434-D
71434675X LE-5087-B
09752138T LE-8597-S
09701503^ LE-7424-U
095805471^ LE-7400-l
E24064784 LE-6094-AB
09772893D LE-6734-AC
09719529M LE-1729-U
0 LE-8139-F
09718666Q LE-2521-V
09771835D ■ LE-6191-F
09715761D LE-9786-V
71427659D LE-1387-L
09685323T LE-1165-L
09725234Y LE-6198-K
09759177R LE-4810-E
09769436W S-6389-S
09765060L LE2124-AC
14879825K LE-0744-Z
A2’4063687 LE-1612-K
B24323248 LE-9384-AB
824318909 LE-02719R
09753697H LE-0564-N
71434346A LE-0940-S
09683550K LE-1141-O
/<24075673 LE-0619-T
A24075673 LE-0620-T
A24075673 LE-0621-T
Apellidos y nombre
Redtel S'.A.
Regal León S.A.
Renggli.Jeannette 
Repide S.L.
Representaciones Chema S.L.
Revueltá.de Fuentes,Pilar Marina 
Rico, Rodeiro, Fernando
Riera,Blazquez,Esteban Amado 
Riera,Blazquez,Esteban Amado 
Riesco,Rodríguez,María Encarnación 
Rio, Barrera,Santiago del 
Rio.de la Viuda,Roberto del 
Rio.de la Viuda,Roberto del
Rienda, Muñiz, Pablo
Rivera,Diez,Miguel Angel 
Rivera,Diez,Miguel Angel 
Robertos Asociados S.L.
Robles, Alonso, Raúl
Robles,Castañeda,José Antonio 
Roblés,Castañeda,José Antonio 
Robles, Fernandez,Doradla 
Robles, Fernandez,Teresa 
Robles,González, Jorge 
Robles, Jalón, Emilio
Robles,Martínez,Carlos 
Rodajes León S.L.
Rodríguez,Abalde,Cesáreo 
Rodríguez,Almuzara,Manuel 
Rodríguez,Alonso, Emilio Jorge 
Rodríguez,Arias, José Luis 
Rodríguez,Carpintero,Sonia 
Rodríguez,Celada,César 
Rodríguez,Coll,Juan Alfredo 
Rodríguez,Coll,Juan Alfredo 
Rodriguez.de Castro,Nuria 
Rodríguez,Fernandez,Esperanza M 
Rodríguez,Fernandez,Oscar Luis 
Rodríguez,García,Emilio José 
Rodríguez,García,Emilio José 
Rodríguez,García,Emilio José 
Rodríguez,García,Emilio José 
Rodríguez,Garcia,José Luis 
Rodriguez.Garcia.Jose Luis 
Rodríguez,Garcia,Marcos 
Rodriguez;Garcia,Maria del Pilar 
Rodríguez,Garcia,Maria del Pilar 
Rodríguez,Gómez, Julio 
Rodriguez.Gomez, Julio 
Rodríguez,González, Agustín 
Rodríguez,González,Ana Isabel 
Rodríguez,González,José Luis 
Rodríguez,Horacio Osvaldo 
Rodríguez,Llamazares,Bonifacio 
Rodríguez,Llamazares,Bonifacio 
Rodríguez,Llórente,Angel Rubén 
Rodríguez,Llórente,José Manuel 
Rodríguez.Llórente,Maria José 
Rodríguez,López,Orestes Manuel 
Rodríguez,Martínez,Marta María 
Rodríguez,Moreno,María Anunciación 
Rodríguez,Muñoz,Carlos 
Rodríguez,Ortega, Francisco 
Rodríguez,Ortega,María Luisa 
Rodríguez,Perez,Diego Manuel 
Rodríguez,Puga,Gerardo Marcelino 
Rodríguez,Quesada,Javier Feo 
Rodriguez.Robles, Felipe 
Rodríguez,Rodríguez,María Pilar 
Rodríguez,Sánchez,Pedro 
Rodríguez,Serraqo,Antonio 
. Rodrjgúez.Sep-ano,Antonio 
Rodríguez,Uria,María Teresa 
Rojano.Ribado,Manuel 
Rojas,Nuñez,José María
Romero,Fernandez,Maña Del Carmen 
Romero,Gutiérrez,Manuel Francisco 
Romero,Gutiérrez,Manuel Francisco 
Romero,Romero,José Luis
Romero,Romero,José Luis 
Romon,Fernandez,Nuria 
Rubio, Bernardo, Bautista 
Rubio, Bernardo, Bautista 
Rubio,Bernardo,Emilio 
Rubio, Extraviz, Ricardo 
Rubio,Frutos.Miguel 
Rubio,Herrero, Antonio 
Rubio, Herrero, Antonio 
Rubio,Herrero, Antonio 
Rubio, Herrero .Antonio 
Rubio,Lopez.Maria Salome 
Rubio, Martinez.Eugenio 
Ruiz.Diaz, Manuel 
Ruiz.Torbado,Antonino
NIF Matrícula del vehículo
A24075673 LE-0622-T
0 LE-2794-P
07603579D LE-9044-V
B24216103 LE-6072-L
B24206674 LE-7632-S
09493517Z LE-6954-»
04911067S LE-7409-F
09721631Z LE033289
09721631Z LE-4781-T
09687910B LE-0065-T
09686352V LE-7498-D
09784821T LE-0043-W
09784821T LE-4096-V
09395571W LE-0220-AB
09692598F LE-7543-U
09692598F VA-1648-A
B24240855 O-8634-AT
09757589T M-8750-AT
09712753Z LE-7929-G
09712753Z LE-9539-K
09529217H M-7670-BZ
50666614Y LE-2824-M
09780482P LE-3678-K
09804592Z LE-6804-AF
09543120Y VI-2223-K
B24241127 LE-1291-C
36U3Í056S LE-0344-H
09790986R BI-7785-AY
01398947H LE-4240-S
09688720Q M-4083-GU
09770373L OU-0089-H
09726183N LE-0607-W
29095650Y LE-2205-AC
29095650Y M-8691-GY
09789316X LE-4898-Z
71413309B O-3108-AF
0 M-8041-DD
10576375D BI-0169-P
10576375D LE-2691-G
10576375D LE-8482-I
10576375D O-4826-AD
09794284X LE-5633-G
09794284X M-2851-MG
09490816G LE055575
09744961E LE-1992-G
09744961E LE-5822-L
09799515C LE-2127-H
09799515C M-6511-HL
71588095C C6635BCK
09773644R O-6233-E
11963747K LE057482
X00945191Y M-3765-NS
09709774W LE-5189-1
09709774W LE-5979-V
09802631P M-4965-PV
09789917J LE-4775-J
09789918Z M-1071-JF
09756892Q LE-8063-N
09768571B M-4632-CB
09702690W LE-6910-O
09775252E . LE-4505-N
09758072T LE-0590-A
00689670S LE-8956-T
71434572E LE-2599-P
09670575H P-0024-A
01483125Q O-3477-I
09798022E 9634-BFB
71414246M P-7352-B
09775560P LE-2558-L
09745709B LE045770
09745709B LE-8898-A
09707766H LE-7486-M
09645086J LE-9668-K
09698167X V-201122
09758637J LE-1935-E
09760427D LE-6859-U
09760427D O-4132-AP
71411754C LE-8585-G
71411754C VA-00526R
09774612A LE-1704-K
09730941D LE-5151-1
09730941D O-7203-T
09776599N LE-3260-O
09702420P LE-5806-O
09647053W LE-2027-O
34528674Q LE-0239-F
34528674Q LE-2072-H
34528674Q LE-2331-F
34528674Q M-6863-ED
50810412P LE-1158-H
10153363J LE-8240-N
09686655K IB-4724-G
09500242T VA-8415tB
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Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
Saco,López,María Carmen 09728255Z LE-0469-AH
Saez.Cenzano,Martínez Francisc 0 LE051830
Saiz,Muñoz,Victor Manuel 097906098 LE-7.796-M
Saiz,Muñoz,Víctor Manuel 097906098 0-0771-J
Salagre,Medina,Maria Jesús 09808739K LE-260g-A
Salinas,Pozuelo,María Rosario 09702294C LE-2027-AC
Samez,Martin Elias X01248927 LE-0638-AB
San José,Martínez,María Carmen 09723647Y LE-3418-E
San Juan,Lama,Beatriz 71416631K LE-8643-F
San Juan.Rodriguez.Juan 09674482S LE-3221-V
San Julián,Gutiérrez,José Antonio 09751243W O-1120-AS
San Martin.de la Riva,Irene 09731937Q LE-7139-F
San Martin,García,Julián 09782882Q M-6506-IG
Sánchez, Alonso, Antonio 09472408L LE-1355-E
Sánchez, Alonso, Eloy 71911831P LE-4154-V
Sánchez,Blanco, Honorino 106057988 LE-6209-W
Sánchez,Calderón,Eugenio 12625157C 0-7008-Z
Sánchez,Libratos,Germán 09728403R P-5069-G
Sánchez,Malagon,Pablo 89801892M LE-8521-J
Sánchez,Marcos,Ana Cristina 09763178T C2890BCG
Sánchez,Martínez,José Luis 09734312E B-3320-DL
Sánchez, Muriei,Aureliano 70853283N LE-3150-S
Sánchez,Sánchez, Bartolomé 00709431L M-3478-DY
Sánchez,Soto. Fernando 09696003P LE-9542-X
Sánchez,Valladares,María Teresa 09755522A LE-6299-K
Sánchez,Valladares,María Teresa 09755522A LE-6299-K
Sánchez,Valladares,Maña Teresa 09755522A LE-1047-G
Sánchez, Viejo,Fernando 09798545Q M-7530-EG
Sandez,Carbonero, José Antonio 30204248G CO-1890-AD
Sanjurjo,García,Pedro 09778493C LE-0887-J
Sanies,López, Manuel 09737594S LE-1719-B
Santamarina,García,Rosa María 71486564B LE-7994-U
Santamaría, García, Venancio 09731710L LE-2603-AG
Santos,Almirante,Juan José 09738040R LE-6145-U
Santos,Alonso,María Jesús 09684880V LE-0507-J
Santos,Castro, Soledad 09750500H BI-1064-VE
Santos,Castro, Soledad 09750500H LE-1422-X
Suarez,Rodríguez,María Teresa 09757783X LE-7426-E
Sutil,Moran,Alfredo 09765978V LE-4990-N
Tabares,Vivas,Luisa 09375665Z M-5992-AJ
Tabeayo.Pereira, Marta 09792592C M-9249-FK
Tablado,Fernandez,María Concepción 10811733P M-0260-HH
Tablado,Fernandez,Maña Concepción 10811733P M-2050-KT
Tablado,Fernandez,María Concepción 10811733P M-2282-KC
Tagarro,Casado,José María 09668520X LE-7046-I
Talleres Concheso S.L. B24319170 LE-5474-H
Talleres Concheso S.L. B24319170 LE-8059-A
Talleres Metálicos De Cabañas S.L. B24359002 BI03250R
Talleres Metálicos De Cabañas S.L. B24359002 LE-6365-P
Talleres Metálicos De Cabañas S.L. B24359002 S-4100-M
Tascon,Salvador,Felix Ramón 09671927J LE-6783-F ■
Teixeira,,Valdemar de Jesús 0 LE-4140-V
Tejada,Gala,Emilio 30119107D LE-4349-J
Tejada,Gala,Emilio 30119107D M-4412-BK
Tejerina,Fernandez,José Maria 09679989W L041566
Tejerina,Fernandez,José Maria 09679989W M-2389-B
Teresa, Jacira X02087531M PO-4343-T
Thanate,,Khadija X00936900H 0-8611-AL
Torio,Fernandez,María Mar 09761744S LE-9247-M
' Torres,Cabrera,Carlos Antonio 09750009X LE-5773-AC
Torres,Cabrera,Carlos Antonio 09750009X LE-921-E
T orres,García,Miguel 09693157Z LE-4124-G
Torres,García, Miguel 09693157Z M-1203-BI
Torres, León, Antonio 71418538L 0-9311-AG
Torres, Vera, Jorge X02196438F LE-1594-AC
Traiglefer S.L. B33031345 0-7374-BC
Transportes Ceijosa S.L. B24034712 LE-2899-M
Trascasas,García,Rosa Isabel 09710958J LE-5692-AH
Travalux S.L." B24242943 LE01491R
Travalux S.L. B24242943 LE-4377-V
Trigal,González, Jacinto 09711878J . B-4945-KD
Tuñon.Fente.Floripes 09751250D LE-6268-AG
Turiel,Saquero,Maria Teresa 09741020Z LE-4803-AD
Union de Campesinos Leoneses F24024432 LE-7545-N
Urdíales, Santos, Jaime 71421944K C-4608-BBX
Valdes.Balbuena,Camilo Ramiro 09701728Y LE-2959-I
Valdes.Balbuena,Camilo Ramiro 09701728Y LE-6545-N
Valle, Blanco, Santiago 09592901S LE-1201-O
Valle,Sancho,Gloria 09801664F M-3672-FZ
Valmaseda.Gonzalez-Mata,Fernando Alfonso 09714849V LE-6422-X
Valmaseda.Gonzalez-Mata,Fernando Alfonso 09714849V LE-2294-AF
Valmaseda.Gonzalez-Mata,Fernando Alfonso 09714849V LE-8049-AG
Valverde.Marquinez.M. Victoria. X01434418T VA-7783-M
Varela, Cuesta,Maria 09767790N LE-7351-AB
Vargas,Barrul,José Manuel 11068991B 0-7491-Z
Vargas,Barrul,Maria Presentacio 09733256R LE-1731-S
Vargas,García,Lucia 09759515V LE-4681-A
Vargas, García, Lucia 09759515V LE-4956-C
Vargas,García,Patricio 09728594P LE-3180-K
Apellidos y nombre NIF Matrícula del vehículo
•Santos,Castro,Soledad 09750500H LE-7209-M
Santos, Fernandez, Lidia 71418952L LE-0068-J
Santos,Fernandez,Lorenzo Santos 09748595E LE-8676-O
Santos,(Sonzalez,María Isabel 09791237E M-6600-SH
Santos,Maclas,José Luis 09768626C LE-3243-T
Santos,Perez, Agustina 09470778E LE-5376-J
Santos,Perez,Maria Teresa 09792112T LE-6115-AB
Santos,Perez,María Teresa 09792112T LE-7931-E
Santos, Vicente,Fernando 09773554A NA-3113-A
Santos,Villagarcia,Maria Jesús 09633764F LE-0456-C
Santos,Villagarcia,María Jesús 09633764F LE-3195-N
Sanz,Arenillas, Victoriano 71424676Q M-2951-HY
Sanz.de la Morena,Maria Pilar 09712709Q LE-8443-W
Sarmiento,Carmenes,Santiago 09696567C LE-3663-I
Sastre. Urdíales, Rogelio 097632858 LE-2863-Y
Satmarsen 8 L 824371643 SS-8246-L
Seco, Lobato, Antonio Ó9624737I* LE-0899-L
Seijas,Ares,María Isabel 33305357J M-7459-GU
Seijo Instalaciones Gas León, S.L. B24244659* LE-9836-W
Seijo Instalaciones Gas León, S.L. B24244651,- LE-6394-Z
Sena.Fatima X02005707S O-5170-V
Senra.Rodriguez.Jose Antonio 09810200X LE-5276-X
Senra,Rodríguez,José Antonio 09810200X M-0519-GP
Serigrady.C.B. E24204869 LE-5936-T
Serna,Martínez, Audaz 10507398D LE-1997-N
Serrano,Cimadevilla,Emilio Carlos 09764500B LE-5675-P
Serrano,Cuesta,Miguel Angel 0980681OR LE-59468-
VE
Simex Noroeste S.L B24326340 LE-1063-S
Sociedad Coop. de Telecomunicación F24257859 LE-2337-X
Sociedad Leonesa de Ingeniería 0 LE-8010-J
Solana,Beneitez,Luis Miguel 14231659H M-3759-EK
Solana,Beneitez,Luis Miguel 14231659H VA-6464-E
$olano,Soto,Rosario 08942337Y LE-4772-F
Solano, Soto, Rosario 08942337Y LE-7730-F
Solano, Soto, Rosario 08942337Y LE-8630-F
Solano,Sotó,Rosario 08942337Y M-3115-BP
Solis,Alvarez,Celia 71511203V 0-9173-BV
Soto,Carbajo,Miguel 09668080F LE-3246-O
Soto,Manzano,Maria Carmen 09741858R LE-3757-0
Soto,Santos,Elias 11335907N LE-7359-I
Sousa,Abreu,Maria Julia 10070478C LE-4728-AD
Stuttgart S.A. A47077102 LE-72017- 
VE
Suarez,Baena,Francisco Javier 09769346G LE-9328-O
Suarez,Carballo,Ana Maria 51923368V LE-7960-Z
Suarez,Diez,Miguel Angel 10191332D IB-2770-BH
Suarez,Gutiérrez,José Maria 09627141P LE-8816-L
Suarez, Juárez, Heliodoro 096374488 LE-9155-M
Suarez,Montoya,Adolfo 30624395X MA-9095-Y
Suarez, Montoya, Victoriano 34893234A M-2528-GY
Suarez,Quiñones,Carmen 09784494H LE-6005-E
Vargas, Jimenez.Herminia 09768260E LE-7200-P
Vargas,Jimenez.M. del Carmen 72018692B O-9502-AC
Vargas,Vargas,Adela 71438499Q M-9314-GG
Vargas, Vargas .Adela 71438499Q NA-4800-F
Vargas, Vargas,Lucia 09809585Q LE-2807-A
Vasile„Sjehev, X01302806V M-4817-GG
Vazquez,AI\íqrez,Jose Luis 09752945W LE-8378-U
Vazciuez.Martinez, Daniel 34927730E LE-0771-AC
Vázquez,Matanzas,Guillermina 34576664M LE-6894-AH
Vázquez, Viera, Ignacio 09760570Z LE-3955-M
Vega,Escudero,Jorge Luis 09710966K LE-2786-AH
Vega,González, Jesús 09624853C LE-2155-1
Vega. González, Jesús 09624853C M-1399-GF"
Vega,Izquierdo,Francisco Javier 50688604P LE-5869-AC
Veigas.Freijo.Alberto 09754949M LE-7590-T
Velilla, Oblanca, Mercedes 09708418A LE-4655-M
Verde.Arias,María Isabel 09763403H LE-0974-AB
Vidal, Fernandez, Begoña 09758067H LE-5568-X
Viejo, Fernandez, Jovino 11015356N LE-3888-D
Viejo, Fernandez, Jovino 11015356N LE-8204-Z
Viera,Macias,Rafaela 09927446W B-7821-IX
Villa,Carnero,José Ramón 09681310N 0-2188-E
Villa.del Rio,Juan Angel 09754942K VA-4615-N
Villa,Rodriguez,Alma Maña 714308398 LE-0793-I
Villace,Rubio,José Longinos 12144718M M-1997-S
Villan, Castañeda, T ornas 09524642C LE-6196-0
Villayandre,Marcos,Juan Luis 09801219E LE-0076-J
Vilorto,Sanchez.Andres 09701796M LE-1790-V
Viñuela.Moralejo,María Mercedes 12318701Q LE-3634-X
Voces.Rueda,María 09775325A LE-0774-P
Voces.Rueda,María 09775325A M-3035-U
Yague,González, Rebeca 09790179E LE-1323-X
Zamar,García,José Maria 09784797E LE-9034-J
600,00 euros
León, 9 de enero de 2003.-E1 Recaudador municipal, Bernardo 
Rodríguez Alonso
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Por no haber resultado posible notificar en el último domicilio fiscal conocido de los sujetos pasivos o sus representantes que se indican las 
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación se relacionan, por medio 
del presente se les cita para que, por sí o mediante representación, comparezcan dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de notificarles las mismas en las dependencias de Gestión Tributaria 
del Ayuntamiento, sito en San Andrés del Rabanedo, León, calle Los Picones, 2, advirtiéndoles de que, transcurrido el citado plazo sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. v
EXPTE 
ORIGEN
EXPTE.
SANC.
NIF/CIF SUJETO PASIVO/-.
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
OBJETO TRIBUTARIO SANCION
MINMA
013/2001 140/2002 3044442-R CASTILLO MARTINEZ, FLORENTINO 
RAMON Y CAJAL, 18-3°. LEON
PONJALUCHO, 14. SUELO.
Villabalter
66.88
113/2001 146/2002 2169887- FERNANDEZ LAIZ, JOSE-LUIS
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO.
90,62
113/2001 147/2002 50926029-G FERNANDEZ LAIZ, MAR1A-BEGONA
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
90,62
113/2001 148/2002 50672105-T ■ FERNANDEZ LAIZ, MAR1A-NIEVES
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
90,62
113/2001 149/2002 50800213-K FERNANDEZ LAIZ, JUAN-ENRIQUE
CORPUS CHRISTI. 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN A'NDRES RABANEDO
90,62
220/2001 157/2002 9623140-D CANAL FERNANDEZ, RICARDO
SAN JUAN DE DIOS. 1. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
60,55
220/2001 158/2002 9637797-S CANAL FERNANDEZ, M1GUEL-ESTEBAN
SAN JUAN DE DIOS, 1-2‘C. SAN ANDRES RABAN.
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
24,27
412/2001 143/2002 953 1349-B FUEYO ALVAREZ, AUSENCIA DEL 
AVDA. QUEVEDO, 8. LEON
PARTICIP. PARCELA UE30 
SAN ANDRES RABANEDO
976,68
526/2002 010/2002 9763124-S JIMENO GOMEZ, JESUS-MAR1A
PASEO DE ZORRILLA. 94-5°A. .VALLADOLID
SAUCE, 14-4°A.
TROBAJO DEL CAMINO
78,37
563/2002 024/2002 9695543-P MATEOS FERNANDEZ, MARCELINA 
GONZALEZ DE LAMA. 10-3"C. LEON
HORTENSIA, 1. SUELO 
TROBAJO DEL CAMINO
65,^'
640/2002 087/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA. 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID,.6-3"
TROBAJO DEL CAMINO
12,33
640/2002 088/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3°
TROBAJO DEL CAMINO
9,25
659/2002 102/2002 A-79090429 VLS VILLALON LEONESA DE CONSULTING; S.A. 
CTRA. MAJADAHONDA-LAS ROZAS. URB.
HENAR, N" 15. LAS ROZAS. MADRID
PABLO PICASSO. 29. UNIFAM 
TROBAJO DEL CAMINO
26,61
716/2002 113/2002 9772906-E AMPUD1A DIEZ. MIGUEL
LA GAVIOTA. 5-3"D. SAN ANDRES RABANEDO
LA GAVIOTA, 5-3"D
SAN ANDRES RABANEDO
201,08
763/2002 119/2002 9781674-G PONGA PEREZ, OLGA
EUGENIO DE NORA, 2, P-3, BLOQUE 6, 2o A. S.A.R.
EUGENIO DE NORA.. 2-2“A 
SAN ANDRES DEL RABANEDO
8.59
539/2001 131/2002 97465S3-B AMEZ COLINO, MARIA DE LA LUZ
TR. LA BARRERA, 11. CAMPO Y SANTIBÁÑEZ.
CUADROS. LEON
SELMO, 22. UNIFAM 108,35
525/2002 009/2002 9618136-L ABELLA RUBIO, TOMAS
ANTONIO PAGES MILLET,'28, ENTLO. 2" 
EL MASNOU. BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y 
PARCELA SECTOR S.l
521,57
105/2002 168/2002 78381248-P OLIVA GARCIA, ASCENSION
DEHESA ALTA. LA OROTA VA. S.C. TENERIFE
LA FUENTE, 67. VILLABALTER 249..15
525/2002 008/2002 9670893-Z ABELLA RUBIO, MANUEL
C/ BAILEN, PASAJE D, S/N, 4°-3B. BADALONA.
BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y 
PARCELA SECTOR S-l NNSS 
SAN ANDRES
521,57
Í63/2002 025/2002 9740475-K MATEOS FERNANDEZ, ROSA-MAR1A 
BOTICARIO (L’APOTECARI), 3-BAJO. 
GENOVA. PALMA DE MALLORCA
HORTENSIA. 1. SUELO. T.C. 65,98
116/2001 156/2002 9732090-P FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA-1SABEL
AVDA. CONSTITUCIÓN, 26. SAN ANDRES RABAN..
VIJAGUERAS, 7. PARCELA UE4 7,05
i lo/zuui 219/2002 9732090-P FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA-ISABEL
AVDA. CONSTITUCIÓN, 26. SAN ANDRES RABAN..
VIJAGUERAS, 7. PARCELA UE4 15,52
Plazos de ingreso: Los sujetos pasivos podrán efectuar el ingreso en periodo voluntario, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14 en la Caía 
unicipal o en la cuenta de recaudación abierta al efecto en Caja España de Inversiones, con número 2096 0072 82 2030346304 indicando el nnm. 
ie e sujeto pasivo y el número de liquidación y/o de expediente, pudiendo utilizar cualesquiera de los medios de pago admitidos en el 
Re lamento General de Recaudación, todo ello dentro de los siguientes plazos: Para las liquidaciones notificadas entre los días f y 15 de cada mes 
Pntdei 3íChiaC n°tlficacion hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo. Para las liquidaciones notificadas 
entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo 
Transcurridos los anteriores plazos sin haber efectuado el ingreso se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con los recar' 
gos, intereses de demora y gastos de ejecución que procedan. P ’ 10s recai"
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136,00 euros
Recursos. Reposición, ante la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
o i icacion, previo al recurso contencioso-admmistrativo que podrán interponer ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición, si es expresa o en el de seis 
meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto^odrán interponer 
no obstante, cualquier otro recurso o ejercitar las acciones que estimen procedentes. ’
San Andrés del Rabanedo, 20 de enero de 2003.-El Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
404
* * *
Por no haber resultado posible notificar en el último domicilio fiscal conocido de los sujetos pasivos o sus representantes que se indican las 
resoluciones de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2002, de incoación de expediente sancionador por infracciones tributarias graves pre- 
Z Zrrnea r da7n del Impuest0 sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación seleccionan
ade PhrSeníSa ? Clta para qU?n°r S1 ° mediante representación, comparezcan dentro del plazo de diez días contados a partir del si- 
guien e de publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de notificarles las mismas en las dependencias de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento, sito en San Andrés del Rabanedo, León, calle Los Picones, 2, advirtiéndoles de que, transcurrido el citado plazo 
sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se­
ñalado para comparecer. piaz.u
EXPTE L1Q. NIF/C1F SUJETO PASIVO/
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
OBJETO TRIBUTARIO DEIDA
TRIBUT.013/2001 203/2002 3044442-R CASTILLO MARTINEZ, FLORENTINO 
RAMON Y CAJAL. 18-3°. LEON
PON'JALUCHO, 14. SUELO.
Viliabalter
147,62
113/2001 209/2002 2169887- FERNANDEZ LAIZ, JOSE-LUIS
CORPUS CHRISTI. 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
199,54
113/2001 210/2002 50926029-G FERNANDEZ LAIZ. MAR1A-BEGOÑA
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
199,54
113/2001 211/2002 50672105-T FERNANDEZ LAIZ, MARIA-NIEVES
CORPUS CHRISTI. 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
199,54
113/2001 212/2002 50800213-K Fernandez laiz, juan-enrique
CORPUS CHRISTI. 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
199,54
220/2001 220/2002 9623140-t) CANAL FERNANDEZ, RICARDO '
SAN JUAN DE DIOS, 1. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
132,32
220/2001 221/2002 9637797-S CANAL FERNANDEZ, MIGUEL-ESTEBAN
SAN JUAN DE DIOS, 1-2°C. SAN ANDRES RABAN.
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
53,04
412/2001 206/2002 9531349-B FUEYO ALVAREZ, AUSENCIA DEL
AVDA. QUEVEDO, 8. LEON
PARTICIPACION PARCELA UE30 
SAN ANDRES RABANEDO
2.119,93
526/2002 010/2002 9763124-S . JIMENO GOMEZ, JESUS-MARIA
PASEO DE ZORRILLA, 94-5"A. VALLADOLID
SAUCE, 14-4" A.
TROBAJO DEL CAMINO
163,95
563/2002 024/2002 9695543-P MATEOS FERNANDEZ, MARCELINA 
GONZALEZ DE LAMA, 10-3°C. LEON
•HORTENSIA, 1. SUELO .
TROBAJO DEL CAMINO
146,47
640/2002 087/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3"
TROBAJO1 DEL CAMINO
27,79
640/2002 088/2002 9640839-K - NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3*
TROBAJO DEL CAMINO
20,85
659/2002 102/2002 A-79090429 VLS VILLALON LEONESA DE CONSULTING, S.A. 
CTRA. MAJADAHONDA-LAS ROZAS. URB.
HENAR,- N" ILLAS ROZAS. MADRID
PABLO PICASSO, 29. UNIFAM 
TROBAJO DEL CAMINO
58,14
716/2002 113/2002' 9772906-E AMPUDIA DIEZ, MIGUEL
LA GAVIOTA, 5-3°D. SAN ANDRES RABANEDO
LA GAVIOTA, 5-3°D
SAN ANDRES RABANEDO
419,24
763/2002 119/2002 9781674-G PONGA PEREZ, OLGA
EUGENIO DE NORA, 2, P-3, BLOQUE 6, 2° A. S.A.R.
EUGENIO DE NORA, 2-2°A 
SAN ANDRES DEL RABANEDO
18,69
6 S 8/2 002 237/2002 9522922-W CORRAL HERRERO, MARTIN DEL
CAMINO DE LA CRUZ, 69. TROBAJO DEL CAMINO
CÁMINO DE LA CRUZ, 69 
TROBAJO DEL CAMINO
1.732,44"
310/1997 148/2000 B-80147028 CHARA 2000, S.L.
AVDA.'.DE MANZANARES, 72-1 °B. MADRID
C/ PEATONAL, BLOQUE, 4-3°A 
SECTOR A-7. TROBAJO CAMINO '
61,67
118/1998 455/2000 B-80147028 CHARA 2000, S.L. '
AVDA. DE MANZANARES, 7¿-l"B. MADRID
C/ PEATONAL, BLOQUE,-4-1°A 
SECTOR A-7. TROBAJO CAMINO
63,02
539/2001 194/2002 9746583-B AMEZ COLINO, MARIA DE LA LUZ 
TR. LA BARRERÁ, 11. CAMPO Y SANTIBÁÑEZ. 
CUADROS. LEON
SELMO, 22. UNIFAM 233,98
525/2002 009/2002 9618136-L ABELLA RUBIO, TOMAS
ANTONIO PAGES MILLET, 28, ENTLO. 2" 
EL MASNOU. BARCELONA
LA MQL1NÉRÁ, 120 y PARCELA 
SECTOR S.l
1.201,33
105/2002 231/2002 78381248-P OLIVA GARCIA, ASCENSION
DEHESA ALTA.* LA OROTA VA! S. C. TENERIFE
LA FUENTE, 67. VILLABALTER 584,44
525/2002 008/2002 9670893-Z ABELLA RUBIO, MANUEL
C/BAILEN, PASAJE D, S/N, 4°-3*. BADALONA.
BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y PARCELA 
SECTOR S-l N'ÑSS SAN ANDRES
1.201,33
563/2002 025/2002 9740475-K MATEOS FERNANDEZ, ROSA-MARIA
BOTICARIO (L’APOTECARI), 3-BAJO._____________
HORTENSIA, 1. SUELO. T.C. 146,77
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Se advierte a los sujetos pasivos que la sanción que se expresa se reducirá en un 30% si manifiestan conformidad con la propuesta de regu- 
larización que se formula en cada expediente, quedando el mismo puesto de manifiesto en las dependencias de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, 
de lunes a viernes, y en horas de 9 a 14, a efectos de que puedan examinarlo, formular alegaciones, aportar documentos, justificantes y pruebas 
que tengan por convenientes dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde la notificación del acuerdo. Transcurrido el plazo indicado sin 
que hubieran presentado alegaciones, se les tendrá por conformes con el contenido del pliego de cargos, elevando la propuesta a la Comisión 
de Gobierno para que sin más trámites adopte el acuerdo de imposición de sanción reducida que proceda.
Asimismo, se les comunica que han sido nombrados instructor y secretario de los expedientes, respectivamente, el Concejal de este 
Ayuntamiento don Manuel Rubial Sánchez y el funcionario don Santiago Robles Alba, a efectos de su conocimiento y recusación.
San Andrés del Rabanedo, 20 de enero de 2003.—El Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
405UD 105,00 euros
* * *
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
San Andrés del Rabanedo, 17 de enero de 2003-El Alcalde Presidente, Miguel Martínez Fernández.
Expediente Denunciado D.N.I. Fecha CuantíaEuros Art Peto
001275/2002 EUGENIO VICARREGUI GARCIA 96911293 8/9/2002 50 54 OMT
001334/2002 ROSA SERRANO ALLER 9602509 25/9/2002 50 39 OMT
001339/2002 AZZOUZI RACHID X3577215W 26/9/2002 50 39 OMT
001351/2002 PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA 9761900X 30/9/2002 120 39 OMT
001363/2002 ROBERTO MIGUELEE RUBIO 9751151 4/10/2002 50 39 OMT
001394/2002 JOSE ANTONIO CARRERA PELAEZ 9727529 10/10/2002 50 39 OMT
001405/2002 ELARRAG MUSTAPHA X3090382 11/10/2002 50 39 OMT
001414/2002 CLEMENTE SANTOS VIDAL 9714841 11/10/2002 50 39 OMT
001422/2002 MAXIMO SOTO ALVAREZ 9694330 14/10/2002 50 39 OMT
001430/2002 JOSE LUIS FERNANDEZ CAMPILLO 9766802 15/10/2002 50 39 OMT
001431/2002 EMILIO BLANCO LLAMAS 9765458 1 15/10/2002 50 39 OMT
001434/2002 MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ 9717331 15/10/2002 50 39 OMT
001437/2002 JUAN CARLOS ALVAREZ.GARCIA 9721206 15/10/2002 50 39 OMT
001451/2002 OSALOBO S.A. A24018178 22/10/2002 50 54 OMT
001461/2002 ALBERTO GARCIA RUIPEREZ 9767061 18/10/2002 50 11 OMT
001470/2002 'aresba S.L B24049090 23/10/2002 50 39 OMT
001473/2002 RAMON CABALLERO SAYABERA 10153442 24/10/2002 50 39 OMT
001475/2002 FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ 9768719 24/10/2002 50 39 OMT
001477/2002 OSALOBO . S.A. A24018178 25/10/2002 50 53 OMT
001479/2002 FRANCISCO GONZALEZ MEDINA 9266672 25/10/2002 50 53 OMT
001481/2002 ADORACION FERNANDEZ PORTUGUESA 419413 25/10/2002 50 53 OMT
001496/2002 AMADOR HERRERO GARCIA 12689996 28/10/2002 50 53 OMT
001500/2002 RAQUEL GARCIA ALONSO 9806375 28/10/2002 50 53 OMT
001504/2002 MARIANO ALVAREZ DIAZ 9800750 28/10/2002 50 39 OMT
001510/2002 EVA MARIA CALVELO LOPO 33295807 26/10/2002 50 20 OMT
001511/2002 BEATRIZ GUTIERREZ LOPEZ 9785998 29/10/2002 50 54 OMT
001512/2002 Ma LUZ CASTAÑON FERNANDEZ 9627781 29/10/2002 50 39 OMT
001513/2002 JOSE LUIS PRADO OLIVERA 9716226 29/10/2002 50 39 OMT
001626/2002 MARCELINO ESCAPADA GONZALEZ 9778092 14/11/2002 120 39 OMT
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Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen 
oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores esta notificación surtirá efectos de notificación de la denuncia. Si transcurrido 
el plazo indicado no presentase alegaciones, esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (art. 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de 
agosto).
San Andrés del Rabanedo, 20 de diciembre de 2001.-El Alcalde Presidente, Miguel Martínez Fernández.
437 100,00 euros
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de 
enero de 2003, aprobó el proyecto técnico de las obras de “Renovación 
y mejora de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en el 
municipio de Villadangos del Páramo”, redactado por el señor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Javier García Anguera, 
por importe de 180.303,63 euros. El citado documento se expone al 
público por plazo de 15 días, a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto 
de que puedan los interesados examinarlo y presentar las reclama­
ciones y sugerencias oportunas:
Villadangos del Páramo, 21 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Teodoro 
Martínez Sánchez.
549 2,80 euros
SAHAGÚN
Aprobado por Decreto de Alcaldía número 24/2003, de fecha 22 de 
enero, el padrón de contribuyentes y cuotas a satisfacer de la Tasa por 
Suministro de Agua correspondiente al tercer trimestre del año 2002, de 
las localidades de Sahagún y Villalmán, se expone al público en las oficinas 
municipales por plazo de un mes para examen por los interesados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 
General Tributaria y de la Ordenanza Municipal Reguladora de dicha 
tasa, mediante este anuncio se notifican las liquidaciones colectiva­
mente, pudiendo los interesados examinar dicho padrón en las ofi­
cinas municipales e interponer los siguientes recursos: a) Recurso 
de reposición, ante esta Alcaldía, dentro del mes siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de León, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 6 a 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del 
recurso de reposición En caso de ausencia de resolución expresa, el 
plazo para deducir el recurso contencioso administrativo será de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de 
reposición deberá entenderse presuntamente desestimado. C) Cualquier 
otro recurso que estime oportuno.
Periodo voluntario de pago: Podrán hacer efectivo el ingreso de las 
deudas tributarias en periodo voluntario de pago dentro de los dos 
meses siguientes al de la finalización del periodo de exposición pública.
El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados en el 
Reglamento General de Recaudación, en las oficinas bancarias de Caja 
España, sucursal de Sahagún como entidad colaboradora en la recaudación.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un re­
cargo del 20% del importe de la deuda, interés de demora y costes 
del procedimiento. No obstante, el recargo será del 10% cuando el 
ingreso se efectúe antes de que se notifique la providencia de apremio 
(art. 127 de la Ley General Tributaria).
Sahagún, 21 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
542 8,00 euros
»!> '1*
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002, acordó por unanimidad reconocer a doña Manuela 
Dapena Pereira el derecho a percibir una indemnización de 1.287,61 
euros al cesar en el derecho de ocupación de la vivienda sita en la 
calle Pedro Ponce de León, n- 8, de Sahagún.
Asimismo acordó por unanimidad modificar el Presupuesto de gas­
tos del ejercicio actual, dotando con crédito la Partida 4.202, especificada 
en la Propuesta de la Alcaldía por importe de 1.287,61 euros. Tal y como 
se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990 la finan­
ciación de esta modificación de crédito se realizará con el remanente 
de Tesorería del año 2001.
Lo que se hace público por plazo de 15 días hábiles a los efec­
tos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones u ob­
servaciones que estimen oportunas para la defensa de sus derechos, 
entendiendo que si durante el plazo de exposición pública no se pre­
sentaran reclamaciones, el acuerdo se elevará a definitivo.
Sahagún, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
547 4,00 euros
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002 acordó la aprobación provisional de la modifica­
ción de la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida y eliminación 
de basuras y otros residuos sólidos urbanos, en su apartado 2.2. del 
artículo 6 (Cuota tributaria) y en lo relativo a las tarifas por usos co­
merciales e industriales, entendiendo que las tarifas reflejadas son 
las correspondientes al ejercicio 2002 y sobre las que se deberá in­
crementar el IPC anual conforme establece el texto de la Ordenanza:
2.2. En las entidades locales menores.
b) Uso comercial e industrial:
Hoteles: 64,20 euros, más 0,16 euros por habitación al trimes­
tre.
Restaurantes, discotecas y bares musicales: 89,87 euros.
Pescaderías, carnicerías y similares: 41,73 euros.
Bares, tabernas, cafeterías: 28,25 euros.
Talleres mecánicos y pequeñas industrias: 33,38 euros.
Oficinas, comercios y despachos profesionales: 16,70 euros.
Oficinas bancarias y centros oficiales: 50,07 euros.
Supermercados y grandes superficies con más de una actividad: 
233,66 euros.
Lo que se hace público por plazo de 30 días a los efectos de que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re­
clamaciones u observaciones oportunas para la defensa de sus de­
rechos, entendiendo que si durante el plazo de exposición pública 
no se presentaran reclamaciones el acuerdo se elevará a definitivo.
Sahagún, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
576 5,80 euros
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002, acordó la aprobación provisional de la modificación 
del Presupuesto de gastos del ejercicio actual, incrementando el cré­
dito existente en la partida 1.226 (gastos jurídicos), especificada en 
la Propuesta de la Alcaldía por importe de 24.040,48 euros. Tal y 
como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990 la fi­
nanciación de esta modificación de crédito se realizará con el rema­
nente de Tesorería del año 2001.
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Lo que se hace público por plazo de 15 días hábiles a los efec­
tos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones u ob­
servaciones que estimen oportunas para la defensa de sus derechos, 
entendiendo que si durante el plazo de exposición pública no se pre­
sentaran reclamaciones, el acuerdo se elevará a definitivo.
Sahagún, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
610 3,40 euros
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002, acordó la aprobación provisional de la modificación 
de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en lo que se respecta al apartado 2 del artículo 
5U: Bonificaciones, quedando del siguiente tenor:
“Artículo 5L>. Exenciones, bonificaciones y reducciones.
2.1. -Se reconoce una bonificación de hasta el 95% de la cuota 
del impuesto, a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con­
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fo­
mento de empleo que justifiquen tal declaración. Esta corresponderá 
al Pleno de la Corporación, previo informe técnico donde se con­
crete el porcentaje de bonificación teniendo en cuenta el tipo específico 
de cada inversión, y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
2.2, -Asimismo se reconoce beneficio tributario en aquellos su­
puestos que se establezcan en normas con rango de ley o los deriva­
dos de la aplicación de tratados internacionales, sin perjuicio de las 
compensaciones que procedan”.
Lo que se hace público por plazo de 30 días a los efectos de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
u observaciones que estimen oportunas para la defensa de sus derechos, 
entendiendo que si durante el plazo de exposición pública no se pre­
sentaran reclamaciones el acuerdo se elevará a definitivo.
Sahagún, 20 de enero de 2003,—El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
611 5,80 euros
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002, acordó la aprobación provisional de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales, relativas a la obra ny 76 de 
“Pavimentación de calles en el municipio de Sahagún”, incluida en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2002, conforme al si­
guiente detalle:
Importe adjudicación obra: 112.004,61 euros.
Aportación municipal a la obra: 56.002,31 euros.
Honorarios redacción proyecto: 4.363,65 euros.
Coste total a cargo del Ayto.: 60.365,96 euros.
Base imponible (90%): 54.329,36 euros.
Módulos de reparto:
50% metros lineales: 27.164,68 euros.
50% valor catastral: 27.164,68 euros.
Lo que se hace público por plazo de 30 días a los efectos de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
u observaciones que estimen oportunas para la defensa de sus derechos, 
entendiendo que si durante el plazo de exposición pública no se pre­
sentaran reclamaciones el acuerdo se elevará a definitivo.
Sahagún, 20 de enero de 2003,—El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
629 4,80 euros
PÁRAMO DEL SIL
Por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Páramo del Sil, en 
sesión celebrada el día 21 de enero de 2003, se aprobó el pliego de cláu­
sulas económico administrativas para contratar la ejecución del 
‘Curso de cantero” y se convoca concurso procedimiento abierto de 
tramitación urgente para la adjudicación de la contratación del curso 
antes citado, conforme al citado pliego.
El expediente juntamente con el pliego se somete a información 
pública por plazo de trece días naturales, permaneciendo durante 
dicho plazo de manifiesto en la Secretaría Municipal. El plazo se 
contará a partir del día siguiente al en que aparezca el presente en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Se hace constar que si se presentan reclamaciones, los plazos 
establecidos en el pliego de cláusulas del concurso se interrumpirán 
hasta que el Ayuntamiento resuelva las mismas, bien de forma ex­
presa o bien de forma tácita.
Asimismo se expone la convocatoria del concurso para la con­
tratación, mediante el sistema de procedimiento abierto de tramitación 
urgente, de la ejecución del curso de formación de cantero, con el 
siguiente resumen:
1. —Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Páramo del Sil 
(León).
2. —Objeto del contrato: Impartir el “Curso de formación de 
Cantero” con una duración de 490 horas y 10 alumnos.
3. —Presupuesto del contrato: 37.548,23 euros, IVA incluido. 
De este importe se deducirán los gastos del local, propiedad del 
Ayuntamiento, gastos de representación, limpieza, luz, teléfono, etc., 
y dietas de los alumnos.
4. —Duración del contrato: 4 meses como máximo.
5. —Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso, proce­
dimiento abierto de tramitación urgente
6. —Garantías: Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
7. —-Obtención de documentación e información: Ayuntamiento 
de Páramo del Sil (León), teléfono 987 52 60 43. Fax: 987 52 60 98.
Horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Se facilitará copia 
del pliego de cláusulas a todo contratista interesado.
8. —Presentación de proposiciones: Se presentarán en horario 
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el plazo de los trece días naturales 
contados a partir del día siguiente al en que aparezca el presente en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
9. —Apertura de proposiciones: Por la mesa de contratación en la 
Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Páramo del Sil, a las 13 
horas del segundo día hábil siguiente al día en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. El acto será público.
10. —Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas
11. —Contenido de las proposiciones: Las contenidas en el pliego, 
la proposición económica a incluir en el sobre B deberá responder 
al modelo recogido en el pliego y que será facilitado por el Ayuntamiento 
a todo interesado que lo solicite.
12. —Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
y tributos derivados de la formalización del contrato, así como los 
de publicidad de la licitación y los derivados, en su caso, de elevar el 
contrato a escritura pública.
Anexo: Modelo de proposición
Don , con domicilio en , calle , CP  y con el DNI 
número , en nombre propio o en representación de , como acre­
dito por , enterado de la convocatoria para la contratación de la 
ejecución del curso de la acción formativa de cantero, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia número de fecha , 
tomo parte en la misma y me comprometo a realizarlo con estricta 
sujeción al pliego de cláusulas económico administrativas que co­
nozco y acepto plenamente en el precio de (letra y número), IVA in­
cluido, haciendo constar que mantengo la oferta durante días.
Asimismo hago constar que no me hallo incurso en ninguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 20 del R. Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.
Se adjunta documentación justificativa para valorar los criterios 
que han de servir de base para la adjudicación, de acuerdo con la 
cláusula 9 de este pliego.
Páramo del Sil, 22 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Ángel Calvo 
Fernández.
550 59,20 euros
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VALDERRUEDA
A la luz de lo recogido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León 
{Boletín Oficial de Castilla y León número 209, de 29 de octubre) se cubre 
el expediente de solicitud de licencia de actividades clasificadas que se 
identificará a continuación, con una fase de información pública:
-Expediente número 02/2003 de fecha 16 de enero de 2003, a 
instancia de don Ramiro Valero Rodríguez, para taller de reparación 
de vehículos y motocicletas, en el inmueble sito en la calle Travesía, 
2, ny 13, de la localidad de Puente Almuhey.
Lo que se hace público significando que durante el plazo de los quince 
días siguientes al de inserción de este en el Boletín Oficial de la 
Provincia, quienes pudieren resultar afectados por la que se pretende 
emprender puedan examinar el expediente y, en su caso, presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que consideren pertinentes.
Valderrueda, 21 de enero de 2003.-E1 Alcalde, José Antonio 
Rodrigo Aláez.
551 16,00 euros
ALMANZA
Por resolución de esta Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2002, 
se han efectuado los siguientes nombramientos:
Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde y miembros de la Comisión 
de Gobierno, con efectos desde el día siguiente a la fecha de esta re­
solución, a los concejales siguientes:
Primer Teniente de Alcalde: Don Jesús Manuel Diez Santiago.
Segundo Teniente de Alcalde: Don Isidro del Río Martínez.
A los tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponde sus­
tituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de 
su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedi­
mento que imposibilite el ejercicio de sus atribuciones.
La sustitución del Alcalde se producirá de forma automática 
cuando se den los supuestos legales que la motiven sin necesidad de 
que por la Alcaldía se confiera delegación alguna.
Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, de la presente resolución se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre, notificándosela, además, per­
sonalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Almanza, 31 de diciembre de 2002.-E1 Alcalde, Santiago Prieto 
Prieto.
552 5,40 euros
* * *
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos 
de este municipio que, durante el plazo allí establecido, se proce­
derá por el Pleno de esta corporación municipal a proponer a la sala 
de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 
nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo 
de Juez de Paz sustituto.
Los interesados en este nombramiento presentarán en la Secretaría 
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el 
plazo de quince días, acompañada de los documentos siguientes:
a) Certificado de nacimiento.
b) Fotocopia del DNI.
c) Certificado de empadronamiento.
d) Declaración de no pertenecer o trabajar en algún partido político 
o sindicato.
e) Declaración de no existir causa de incapacidad o incompatibilidad 
para el ejercicio del cargo.
Almanza, 23 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Santiago Prieto 
Prieto.
578 4,00 euros
CUBILLOS DEL SIL
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 
2002, el Padrón correspondiente al suministro de agua y recogida 
de basuras, relativo al periodo octubre a diciembre de 2000, se ex­
pone al público por espacio de 15 días y se notifican las liquidacio­
nes colectivamente por medio del presente anuncio, pudiendo los 
interesados examinar el padrón en las oficinas del Ayuntamiento e 
interponer, contra el acto de aprobación, recurso de reposición ante 
la Alcaldía dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al 
de su presentación sin recibir notificación de resolución, se enten­
derá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponerse re­
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de León, en el plazo de seis meses que señala el 
artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 13 de julio de 1998, y que se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Se podrá, no obs­
tante, interponer el recurso que se estime pertinente.
Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y usua­
rios que queda abierta la cobranza en periodo voluntario desde el 
día 3 de febrero de 2003 al 3 de abril de 2003.
Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos sin recargo al­
guno en las oficinas municipales de este Ayuntamiento o en la ofi­
cina del Banco Popular Español sita en Cubillos del Sil.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 20 y 97 del Reglamento 
General de Recaudación, aquellos contribuyentes que no hubieren sa­
tisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario señalado, incurrirán 
en recargo de apremio del 20% a partir del día 4 de abril de 2003.
Cubillos del Sil, 21 de enero de 2003.-EI Alcalde (ilegible).
556 6,40 euros
CEDRONES DEL RÍO
Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2002, integrada por los 
conceptos establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 
expuesta al público en la Secretaría del Ayuntamiento, junto con sus 
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por 
plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán for­
mular ante este Ayuntamiento, y por escrito, los reparos u observaciones 
oportunas, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 193 de la re­
ferida Ley 39/1988.
Cebrones del Río, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Pedro Gallego 
Prieto.
557 3,20 euros
POBLADURADE PELAYO GARCÍA
Habiendo sido expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, 
el expediente número 1 de modificaciones de crédito al presupuesto 
único de 2002, sin que se hayan producido reclamaciones, queda 
elevada a definitiva la aprobación inicial acordada en sesión ex­
traordinaria de 10 de diciembre de 2002, y cumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 158.2 en relación con el 150 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público el resumen del citado expediente, cuyo detalle, a nivel de 
capítulos, es el siguiente:
Suplementos de crédito
Euros
Capitulo II 46.880,77
Capitulo IX 92,72
Total 46.973,49
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Financiación
Euros
Remanente líquido de tesorería 46.973,49
Lo que se hace público a los efectos consiguientes.
Robladura de Pelayo García, 22 de enero de 2003.-E1 Alcalde, 
Crispiniano Madrid Fernández.
573 4,40 euros
CARRACEDELO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, se hace público, por término de quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de alegaciones u ob­
servaciones que estimen oportunas, que en este Ayuntamiento se tra­
mita expediente de licencia de actividad y apertura para una actividad 
dedicada a peluquería, epígrafe fiscal: 972.1, a favor de doña Ana 
Belén López San Julián, en local sito en calle San Blas, 9, de Villaverde 
de la Abadía.
Cuyo expediente se encuentra a disposición del público en las 
oficinas municipales en horas de oficina.
Carracedelo, 16 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Raúl Valcarce 
Diez.
574 12,00 euros
GARRAFE DE TORIO
Dada la imposibilidad de proceder a la notificación de la reso­
lución de la alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2002, por el trámite 
usual, a los siguientes interesados:
- Doña Dolores Fernández Alonso.
- Don Luis Enrique Larraceta Manzano.
- Don Juan Manuel Sampeiro Herrero.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza la 
citada notificación por medio del presente anuncio:
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PAR­
CIAL DEL SECTOR 11 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO MUNI­
CIPAL
Participo a usted que por resolución de esta Presidencia, de fecha 
5 de noviembre de 2002, se ha resuelto aprobar inicialmente la mo­
dificación número 3 del Plan Parcial del Sector 11 (Venta Tuerta) de 
suelo uibanizable delimitado de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal, promovido por la sociedad Estrella de Izar y otros y redactado 
por el Arquitecto don Felipe Moreno Mariño.
Asimismo se resolvió suspender el otorgamiento, en el ámbito 
territorial afectado por la modificación, de las licencias urbanísticas 
previstas en los apartados a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la Ley 
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, además de 
las de modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e 
instalaciones-apartado d- y las de segregaciones, divisiones y par­
celaciones de terrenos, previstas en el apartado f) de dicho artículo. 
Suspensión cuyos efectos se extinguirán por la aprobación defini­
tiva de la modificación del Plan Parcial o, en su caso, por el trans­
curso de un año desde esta aprobación inicial (artículo 53.2 de la 
Ley de Urbanismo de Castilla y León), condicionada a la aproba­
ción definitiva y buen fin de la modificación puntual número 3 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento en lo que se refiere al sec­
tor 11, que se tramita simultáneamente y que ha sido aprobada ini­
cialmente por el pleno municipal en su sesión de 4 de noviembre de 
2002, promovida igualmente por la sociedad Estrella de Izar y otros.
El expediente se someterá a información pública mediante pu­
blicación del correspondiente anuncio en los boletines oficiales de 
Castilla y León y de la provincia, tablón de anuncios y en el Diario 
de León. La duración del período de información pública será de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la última publicación en 
los medios citados, durante cuyo período podrá consultarse toda la do­
cumentación relacionada con el expediente en las oficinas munici­
pales y podrán presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes 
y documentos complementarios que se estimen convenientes.
Lo que se notifica a usted como propietario o afectado incluido 
en el ámbito territorial del Plan Parcial de S-ll, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 141.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla 
y León y concordantes, significándole que contra la precedente apro­
bación inicial, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de que pueda alegar o presentar el que estime pertinente a 
sus intereses.
Garrafe de Torio, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, José Estalote 
Calo.
575 10,60 euros
SANTA MARINA DEL REY
Expediente de modificación de créditos número 01.
Presupuesto ejercicio 2002.
13- Edicto de aprobación definitiva.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del Expediente 
de Modificación de Crédito 01/2002, sin que se hayan presentado 
alegaciones o reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional adop­
tado por el Pleno en sesión de fecha 4 de diciembre de 2002 se con­
sidera elevado a definitivo.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, al que se remite el artículo 158.2 de la misma 
Ley y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 
de 20 de abril, se hace público el contenido de la modificación cuyo 
resumen es el siguiente:
Partida presupuestaria Denominación Modificación (€)
Suplementos de crédito.
413100 Personal laboral eventual 1.000
4141 Personal colaboración social 2.000
Total suplementos de crédito 3.000
Créditos extraordinarios.
100 Retribución cargos electos 8.000
560113 Reparación cubierta escuela S. Martín 12.500
560114 Area recreativa en Sta. Marina del Rey _ _ _ 60.101
Total créditos extraordinarios 80.601
Total expediente modificación créditos 83.601
El anterior importe queda financiado en la siguiente forma:
Euros
Por aplicación del remanente líquido de Tesorería
disponible:
Concepto 87 5 ^qq
Por generación de crédito:
Conceptos que generan crédito:
76103 Subvención Diputación escuela S.Martín 10.000
76104 Subvención Diputación área recreativa 42.071
76806 Aportación Junta Vecinal Sta. Marina 18.030
Por transferencia de crédito:
Concepto que transfiere crédito
123300 Indemnización asistencias g qqq
Total expediente modificación créditos 83.601 
Contra el acuerdo de aprobación definitiva puede interponerse 
directamente recurso contencios administrativo ante la Sala de su 
Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
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el plazo de dos meses desde la publicación del presente acuerdo, sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
estime conveniente.
Santa Marina del Rey, 22 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Francisco 
Alvarez Martínez.
577 9,40 euros
VILLAMOL
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de oc­
tubre de 2002, acordó:
La aprobación inicial de ordenación e imposición de contribu­
ciones especiales por razón de la obra “Pavimentación de calles en 
Villacalabuey (calles San Miguel y Alameda)”.
Visto los artículos 59 y concordantes de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, por unanimidad se acuerda la imposición y 
ordenación concreta de las contribuciones especiales de la obra 
“Pavimentación de calles en Villacalabuey (calles de San Miguel y 
Alameda)” de conformidad con los siguientes elementos tributarios:
Importe de la obra: 24.040,00 euros.
Importe que soporta el Ayuntamiento sin incluir proyecto: 
12.020,00 euros.
Importe a repercutir mediante contribuciones especiales (base 
imponible) equivalente al 90% del importe que soporta el Ayuntamiento.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
Número de módulos: 188 m.l.
Por unanimidad se acuerda:
L-Aprobar inicialmente la ordenación e imposición de las con­
tribuciones especiales por razón de la obra pavimentación de calles 
en Villacalabuey.
2 - Que se exponga al público la aprobación a efectos de recla­
maciones por el espacio de 30 días.
3,-  Facultar al señor Alcalde para la realización de los trámites opor­
tunos.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, esta apro­
bación inicial se elevará a definitiva sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo señalado en los artículos 17 y 36 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Villamol, 16 de octubre de 2002.-E1 Alcalde, Fidel García Ruiz.
7795 6,80 euros
VALDERAS
Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia de actividad 
clasificada, a petición de Severino González Diez, para la instala­
ción de explotación de ganado bovino de aptitud cárnica, a la par­
cela 35, del polígono 112, del Catastro de Rústica de este munici­
pio. Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de 
Castilla y León, se somete a información pública durante quince 
días, para que quienes se consideren interesados puedan examinarlo 
y formular, por escrito, las alegaciones que estime oportunas.
Valderas, 27 de enero de 2003.-E1 Alcalde, José Fernández 
García.
* * *
Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia de actividad 
clasificada, a petición de Francisco González Diez, para la instalación 
de explotación de ganado bovino de aptitud cárnica, a la parcela 35, 
del polígono 112, del Catastro de Rústica de este municipio. Por lo que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se 
somete a información pública durante quince días, para que quienes 
se consideren interesados puedan examinarlo y formular, por escrito, 
las alegaciones que estime oportunas.
Valderas, 27 de enero de 2003.-E1 Alcalde, José Fernández 
García.
596 18,40 euros
LA ERCINA
Solicitado por Begar Medio Ambiente, con domicilio en la calle 
Francisco Pacheco, ns 14, 47014 Valladolid, la devolución de la ga­
rantía definitiva, prestada en su día por Técnicas de Limpiezas del 
Noroeste, S.L., mediante aval con Sogacal S.G.R., número de ex­
pediente 05 3648/815-5 1400, por un importe de 444,99 euros (74.040 
ptas.), para garantizar el contrato suscrito para la prestación del 
“Servicio de recogida domiciliaria de basuras en el municipio de La 
Ercina”, se hace público para que en el plazo de quince días hábiles 
puedan presentar reclamaciones aquellos que creyeran tener algún 
derecho exigible en razón del contrato garantizado.
La Ercina, 23 de enero de 2003.-La Alcaldesa, Olga Rodríguez 
Gutiérrez.
600 11,20 euros
BOCA DE HUÉRGANO
Aprobados inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal, 
en sesión del 19 de diciembre de 2002, los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2002, se anuncia que estarán expuestos 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en unión con la do­
cumentación correspondiente, por espacio de los quince días hábi­
les siguientes a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones y sugerencias, 
que serán llevadas al Pleno de la Corporación.
Si al término del periodo de exposición al público no se hubieran 
presentado reclamaciones, los Presupuestos se entenderán definitivamente 
aprobados.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que establece el 
artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Boca de Huérgano, 13 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Tomás de 
la Sierra González.
602 3,80 euros
PAJARES DE LOS OTEROS
Don Constancio Rodríguez Gallego ha solicitado licencia mu­
nicipal de actividad para legalización de explotación de ganado ovino 
de leche en Camino Vecinal, 22, de Velilla de los Oteros.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se so­
mete este expediente a información pública, por un plazo de quince días, 
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las 
alegaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes.
Pajares de los Oteros, 24 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Moisés 
Cabreros Melón
603 10,40 euros
VILLADECANES - TORAL DE LOS VADOS
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de enero de 
2003, el Censo Canino Municipal para el ejercicio de 2003, se ex­
pone al público por espacio de veinte días en las oficinas del 
Ayuntamiento y se notifica colectivamente por medio del presente 
anunció para general conocimiento.
Toral de los Vados, 24 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Pedro 
Fernández Fernández.
614 1,80 euros
CARRIZO DE LA RIBERA
Por José Luis Barrios Minayo se ha solicitado licencia municipal 
de actividad para la instalación de gasocentro anexo a Estación de 
Servicio La Maragata, con una capacidad de 80.000 litros, para suministro 
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al por menor en casas particulares de gasóleo agrícola y de calefac­
ción, en la carretera La Bañeza-La Magdalena, km 99, término de 
Villanueva de Carrizo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5s.l, de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública el expediente a fin 
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan exa­
minarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen per­
tinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Carrizo de la Ribera, 23 de enero de 2003.-E1 Alcalde, José Luis 
Martínez Matilla.
625 16,00 euros
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Aprobados inicialmente por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 23 de enero de 2003, el proyecto de Estatutos de la Junta 
de Compensación a constituir para la gestión integradora del Polígono 
P.R.—2 y del proyecto de actuación en ese ámbito, presentado por 
los propietarios que representen el 56,12% de los terrenos situados en 
el mismo, conforme a lo previsto en el artículo 82.2 y concordantes 
de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se exponen al 
público durante el plazo de un mes, con el expediente incoado al 
efecto, para que puedan ser examinados y presentar alegaciones 
cuantas personas así lo consideren conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
, Santa María del Páramo, 23 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Miguel 
Ángel del Egido Llanes.
615 3,00 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LABAÑEZA
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Mancomunidad de Municipios, correspondiente al ejercicio 2002, 
integrada por los conceptos establecidos en el artículo 190 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se encuentra expuesta al público en la Secretaría de la propia 
Mancomunidad, junto con sus justificantes y el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, por plazo de quince días a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más los interesados podrán for­
mular ante esta Mancomunidad, y por escrito, los reparos u obser­
vaciones oportunos, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 
193 de la referida Ley 39/1988.
Villazala, 23 de enero de 2003.-E1 Presidente, José Antonio 
Guerrero Villoría.
601 12,80 euros
Juntas Vecinales
PEDRÚN DE TORÍO
Acordada por esta Junta Vecinal, en fecha 4 de enero de 2003, 
la aprobación del Inventario de Bienes Inmuebles de esta entidad 
local menor, se expone al público durante quince días para general co­
nocimiento, durante los cuales podrán los interesados formular las 
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes, ante esta Junta 
Vecinal.
Pedrún de Torio, 7 de enero de 2003.-E1 Presidente, Fulgencio 
Bandera Rodríguez.
1,60 euros
CHOZAS DE ARRIBA
Formulada la cuenta general de esta entidad, correspondiente al 
ejercicio del año 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más, contados desde el siguiente al en que 
aparezca la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, obser­
vaciones o reparos contra las mismas.
Chozas de Arriba, 21 de enero de 2003,—El Presidente, Joaquín 
Vidal San Millán.
458 2,00 euros
CASTROCONTRIGO
La Junta Vecinal de Castrocontrigo, en sesión celebrada el día 
29 de noviembre de 2002, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación 
inicial del Presupuesto General para 2002.
Lo que se hace publico por el plazo de 15 días, durante los cua­
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
esta Junta Vecinal, en cumplimiento del artículo 150 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente 
aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Castrocontrigo, 2 de diciembre de 2002,—El Presidente, Francisco 
Fernández Arandilla.
9163 2,40 euros
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
PRESARREY
El próximo día 23 de febrero de 2003, a las 11 horas en primera 
convocatoria y a las 12 horas en segunda, en el salón de sesiones del 
Sindicato Central del Embalse de Villameca, calle Leoncio Núñez, nú­
mero 5, Astorga, celebrará esta Comunidad de Regantes su Junta 
General ordinaria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. —Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. -Aprobación de cuentas del ejercicio económico 2002.
3. -Derrama 2003.
4. -Escritos recibidos.
5. -Ruegos y preguntas.
Astorga, 24 de enero de 2003.-E1 Presidente, Eduardo González 
Castrillo.
558 11,20 euros
CANAL DE SAN ROMÁN Y SAN JUSTO DE LA VEGA
El próximo día 16 de febrero de 2003, a las 11 horas en primera con­
vocatoria y a las 12 horas en segunda, en el salón de actos del Excmo. 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega, celebrará esta Comunidad de 
Regantes su Junta General ordinaria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1, —Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2, -Aprobación de cuentas del ejercicio económico 2002.
3, -Derrama 2003.
4, -Escritos recibidos.
5, -Ruegos y preguntas.
San Justo de la Vega, 24 de enero de 2003.-E1 Presidente, Estanislao 
Cuervo García.
559 12,00 euros
